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D£L MOMENTO 
M E L I L L A Y L A S C O R T E S 
Nuestiro qmeirido colega «La Acción» publ ica el s igu imte ai-t ículo qii£ 
coincide con üaainto noeoitax)igt deciamos 'd ías pataados en est.e miiamo lugaa': 
((Sigue piieocuipado' el mundo- po l í t i co oon l a iieapieriíiura de las Cortes. 
decir, preotoiipado "o, po/rqiua l a m a y c i r í a de nuesk-os hombres púb i j -
cca apenas s i preocupan . m á s que de sms a s u n t o » y conveniencias pcx-
g^jajies; pero se habla mucho, so fantasea mucCio, so cabiflidm". mucho, no 
' ej ivüíUiltado prácti ico que las s^siomsisi i>aiilamentai'kis pmedan produ-
tU- ni por los beneficios que al p a í s raperten, sino por ese cosquilleo que 
produce el anuncio de emociones en cd hemiciclo. 
Bs larnientablei que en torno a fvsitei tcuna se procuro enredar l a aitua-
cióii i>oIí'ticia y descriientair e inqu ie ta r a l p a í s a l a hora en que t a n gra-
ves cosas se es tán ventilando, cuando en rea l idad debiera dejarse a l Go-
bierno la iniciat iva die convocar a la neprG'Sentación• nacional en momen-
to oipott'tuttio, sin que mediaran r e q u e r i a i ü e n t o s n i apremios en n i n g ú n sen-
tido. 
Pero resulta que cuando se sospedha que el Gobierno v a a i r inme-
diatamente a las Cortéis, los po l í t i cos exclaman: ((¡Qué locura! ¡Qué teme-
ridad! ¡Con las cosas quiei so van a deiicdr en el Paa"laimento a pn-oposito de 
Sfelilla!» Y s i se supone que el Gobierno re tarda su piv.?olitación, surge 
iomediatamente el coaueintario: «¡Ya l o supoin íamos! Eso de las Cortes es 
hablar por hablan-. E l Gobierno no se a t reve .» 
iNo se atreve, ¿por quá? L a actual s i t u a c i ó n no os reisponslaMe, colectí-
rajtoente', del dolaroiso nevés de M e l i l l a , y el s e ñ o r Maura , que asume la 
Suprenna r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno, n i silcjuiera lo os de l a p o l í t i c a que 
Mamueaosi se. haya sieigiuido desde 1909. lüso l i a b r á que liquidiaaio apar-
te con qiaien sea, y por lo que ataii.01 a. cuanto se lila hcn-ho deeiito el desas-
tre de Melilla, bien a l a vista e s t á , p a r a que necesite amplias y complejas 
deliberaciones. 
Por el s eño r M a u r a y á e s t a r í a n fuinicionnndo o próximas1 a funcionar 
las Cortes, no sólo po r l a neceeádud de abordar algunos. pro-Meimas capi-
talísimos de índole económica , esp i íc ia lmente , simo porque cionvienc que 
;8e ventilen a l a luz del d í a todaa las cosatsi de qdie so hab la en corri l los, 
tertulias y per iódicos . 
Son bien conocidos; los e s c r ú p u l o s consiUtutionailes "Sel Fvsñor Maura , 
| a. veces extíesavos, sil se tiene en cuenta los vic ios graves de que adolece t i . 
.sistema paiiamentaa-io, m á s ponturbador que- heniefiíeioso m l a maro j i f r 
I de los casos; pero no bafiltan el deseo y l a voluntad del ins igne pol í t ico . 
raBiorá, ftiojor que nunca, se puede decir con él conde de Romanones, que 
¡«las c i m i n s t a n c í a s m a n d a n » y las circiunstancias e s t á n dücieindo que en 
¡plenais/ operaciones militames el funcionamiento de las Cortes d i s t r a e r í a n 
lá atención de los mániatrols, especialmeiite de los que han de estar con-
Uagrados a aquellas ouestioaies', y p r o d u c i r í a u n indudable enterpeci-
I miento. 
jÉn otro p a í s ouatkpuiena se poidr ía i r sin teimcr a los dehatos, seiguros 
Itodos de que si el Gobierno dec ía que no era opor tuno hablar de Marrue-
Ico ,̂ ios repmssentíiintes del p a í s ge d e d i c a r í a n a deliberar sobre las de-
fináfl cueationies hasta que te rminara o se suspendiera l a acc ión m i l i t a r ; 
pero ya sabemos c ó m o proceden nuestros pol í t icos . Estamos aeiguros a 
¡que al tercer d í a p r o m o w . r í a n el p r i m e r e s c á n d a l o , con fundamento o 
él. 
Nos parece, piueisi,. oportuno el a plazamiento, que h a de ser breve, no 
más que el tiempo necesario para, que niuestras tropas realicen el p lan 
[que haya trazado l a Alta. C o m i s a r í a de acuerdo con el Gobierno.» 
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C o s u c a s " d e u n s o l d a d o 
e x p e d i c i o n a r i o . 
Z 1:1 siendo é s t a e l 










Era sumamiente pintoresco el asp^^ 
Pharlol'i ^ ofm'i;U1 los ca fés y bares de 
(Gm 7**"* »n l a m a ñ a n a , que SÍ^ÍÓ N 
« J H f ^ 6,11 ^ l legaron l e s que com-
•enial;^ n' Segunda expedic ión. Todas 
taclón* fel^^S^1.?»^ P r , s i o l -
con 
«, ^ 
admir»8: L n ' a t''Uej' deroehO' a acaparar me-
•8me»*|Ké¿,ri5 1'a(pG'1 y ú m i ' ^ •'•ccesci-ios 
ciapr0pd c^!¡io s e g u r a r que nadie De pre-
i i r M' Jnui9 ^ue de enviar noticias 
1»» «ÍH • P' ,luie,sltra' estancia en és t a , 
, ^oo para nos0ltrü|g de verdadero 
'•j^icgo postal. 
i tof£ni'era, mesa con tropiezo 
d café Colón, estdwl.upa.-
tas y tai'jictas aún oeisiar. Y as í otros 
mnipnoa i l u i z do V i l l a , San Migue l , 
Cortabitai'te, Felipe Mai-t ínez, . An^ ln i -
ca, Ai tu i -o del Río , Ju l io Arce, Fran-
cifiiCíO Gutióriie'z, Oláiz, Cano, Fdpciu, 
Revualita;, Gayón Valdés , Sáilnz, Mo-
lleda, Alvarez, Lio reda, Maeda,, So!á, 
Gómez, Ol í regón, Cagigas, Cano, So-
lar, M a r t í n , P é r e z , Camino, Abarca, 1 
Rlicoflido, Paaido, Contiguiera, G a v i l á n , . 
Vi l l a . . . ' I 
E n el café en t ran los oficialas sGñO-
res, M a r í n , Míinjón, G i r a l d a , y Somo-
za.; se acea'can a l a meisia, dcinidlo estoy 
escribienido estas «cosuca»», y acep-
taaido mi; ofreciniiento toman asiento 
eai derredor de ella. 
E l s e ñ o r Somoza, colaborador de 
EiL iPUBBLO CAiNTABiRO, ti, ne l a 
an lab i l idad do danne algunos díalos 
intei-esantes del v ia je j-ealizado por 
la. scjíiMida. oxi^i l ic iún, do l a cual for-
maba parte. 
M,e dice que en Palemicia «¡intieron 
no enterarse de l a hora a que h a b í a 
de pasar l a p r i m e r a exp' dici . n, por 
cuya causa a c u d i ó eflcaiso jmbliico a 
dcppsdJjmcis. En cambáo', a l paso de 
la" aaguinidia, a cud ió a esa esta.ción 
todo e l puehlo, coir las aiutorldadieis y 
Corjicratiiones, que ol»Si>quiar<Mi es-
p l é n d i d a m e n t e a los expedicionarios 
y los vitorcaircn ccaistanteanente, pipera 
demostrar a s í "siu a.gradecimienjto a..l 
pueiMo de Santan/der, por el hoanenajo 
de idespedáda. que hicieron a los sol-
da.do'S del i-eginiiiento die Tala vera, 
Dijoime t a n i h i á n que tan to en Man-
zanares, Baeza—'donde; se' s i rv ió a, ¡os 
soldados u n rancho extraordinar io , 
cond.imeíntado por las fuerzas d i l De-
pós i t o de Sementales-Hcomo en todas» 
laisi eetíiidones del trayecto, fum-on 
Objeto de continiuas muo t í t r a s de afec-
to y entusiasmo. 
Y, por ú l t i m o , me d i jo que el coro-
nel del negimdianto de Saboya, que re-
cientemente ciesó caí el ma.ndo deO _d¡e 
Valencia , h a b í a solLcitado de la, Su-
per io r idad sor destinado a, Aü-iea a 
m a n d a r los batalloineg de SalKiya y ,; 
Vailémcia, ca*o de que é&i&i ú l t inio 
mapi-ha.:!"1 a c a m p a ñ a . Me a s e g u r ó 
íunii i ién que el teniente coronel que 
w a n d a nuecTtro b a t a l l ó n , s e ñ o r Onlo-
^ ^ 4 í i v . u ! : . i >:MV:1 II'Í-:MIU deil Gm¿ 
portainniento de las fuerzas de su man 
do 'durante el viaje. . 
Agradecridísiiiiio jvor la a.ina I -il ¡ i • T 
del s e ñ o r Somoza, solici té poii-miso \ki 
r a re t i ra rme, y saludando mi l 11 armen 
te, s a l í -a l a calle, pasando por én t fe 
hiél nnesas, donnde mis conipañeior j 
cxMitinuaban a ú n , dejando en el papel 
^ -s'iitimientos m á s ín t imos . 
RIVERO G I L . 
A l m e r í a , 13 soiptiembre 1921. 
(N . de l a R.—Esta c r ó n i c a debimos 
rec ib i r l a antes de l a publicada ayer, 
pero ha llegado con varios d í a s de 
retraso.') 
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E l s o l a r mister ioso . 
Congcidos soldados del haiol lóa expedicionario—entre los que se ve 
a nuestro eompdfiéip ttiyeró Gd—, ¡.aseando por las calles de Álmeria. 
(Foto L a u a ñ a g a . ) 
Hace dos a ñ o s que viene in t r igan-
do a todo Santander c u á l s e r á el des-
t ino que, definitivamente se d a r á al 
solar do Pradera; ese hermoso, solar, 
cuya concepc ión a casi todos par?-1 
ció uní sueño y que hoy nos p re sen í a 
l a rea l idad gpíimdioso y e sp lénd ido 
p o r su t a m a ñ o , inapreciable por su 
s i t u a c i ó n y magn í f i co como quiera 
que se le mi ro . 
Nos aatisfaioe recordar que antes 
que nadie c re ímos nosotros en su 
r ea l i z ac ión , a s í l o consignamos ven 
grandes t i tu lares el a ñ o 1919, y aun-




0 JUüea-e distraenlies Y 
' Eladio y Alfredo Díaz, 'LUÍ¡ 
*yLn y Coloniiar, 
Í ?r' 110 advieinteai mi, preiaencia. 
que 
ttííitv f uiri,a.m«sa. donde jKDder 
' m á r ^ J < e B a r M r í aamnén. P a r a ' 
^ouorio, tongo que atravesar todo 
Por L K ' r hmia ü n r '^icón, don-
'ucía. WadGira , casualidad hay una, 
i i S f t ^ oam*™™ acude a m i ! 
^ a S °'' me ^ ^ t o n g o en obser-
^ ni,iBI c o m p a ñ e r o s . 
ñ í a T Sfa ' T.omás Rute) on oom-tt ^ Hermostii,... HofVfi y r ^ t o _ 
: 'guiendo coií l a lengua, 
Hen.tn̂  a^ f ' i " b s uio-
^ ' ^ o C?.Htn <),lr;i- l,:t'P'- Gi'.emes, 2 B n ^ , „ ' ^acituas-a v x,..,.•..>.. 1., 
iiutei^osadcs en 
iaeoic 




yeron que ae t ra taba do nn airranque 
do i m a g i n a c i ó n per iod ís t i ca—ta l vez 
porque era empresa superior a la? 
prairticadas en nuestro -buen pueblo 
al aiv;nc>Ki(i(i y algo e g o í s t a en los de 
a r r ü a y , c a s i indiferente, a l verdado-
r o progreso en los de abajo—, es JD 
( ¡ m i ó que hoy se proas.nta anite los 
irnos y los otros l a bella reaMdtad de 
eae hemioiso terreno que m i r a n todas 
can simipatía,- por que aihera se cree 
sin vaciilaciones en el. e i^ l^ i 'p 'do odi 
fie i o que Santander neeasita y que es 
digno de aquel lugar . 
Es' curioso; cuando t e n í a m o s a l a 
vista detalléis inequívo;ca?i de' l a real i -
dad del proyecto del solar y anun-
ciamos con toda clase de segnridados 
eu dorriÍM) de casas y el colosal de1?-
.nonte de tionras, nos rec ib ió el ex-
cepticiamo y la duda , y "hoy que no 
hay nada acordado sobre l a edifica-
clión que se l e v a n t a r á eíi • eso gran 
solar, no 'hay m o n t a ñ é s que no afir-
me, con seguridades, que hacen du-
dar a lo© propios inteposados^. el p ró -
x imo comienzo de las obrasv 
madores veraces, pcdemosi anunciar 
dos cosas; pr imero, que no h a y na-
da acordado' sobre el destino del So-
lar , y, segundo, que es m u y fácil 
que, sin t a rda r mucho, podamos dar 
una, buena noticia. Sabemos que hay 
negocia cienos y que existe u n proyec 
to, fluya r ea l i zac ión m e r e c e r í a l a gra-
t i t u d de todo el pueblo hacia l a en-
t i dad que l o acometiera; poro sabe-
mos t a m b i é n que estos Son pireoisá-
mente Tos mcmientos on que cualquier 
indiacrcición puede malograaio todo, 
y por eso esiperamos! s in ' impacieai-
cias, pero con l a ansiedad y el me-
j o r deseo de que l a for tuna acompa-
ñ e a Ies que e s t á n t rabajando por 
real izar t a n s i m p á t i c a empresa. 
O j a l á que m u y pronto podamos s!Oi 
m á s expl íci tos , y anunciamos que tor 
das nuestras s i m p a t í a s , y el apoyo 
que podamos prestar a l a presunta y 
gran empresa; l a t e n d r á n incOnidicio-
nalmcinte; croemos, firmemente, qu* 
Santander entero e s t a r á a l lado do 
quieaies sabían compaginar sus pa r t i cu 
lares intereses con l a prosperidad y| 
progreso de l a c iudad. Y tamibién ahora, a fuer de infor-
^^^vvvvvvw'v^^v^\^vv^a^wvwv•^\\A,^^wwv^^vw vvvvvvvvvvvvvv\AAAvv\^vvta^'^vvvvvxA,vvvv\vvvv 
DEL GOBIERNO 0 I V I L 
A y e r entraron a l o r a b a 
jo a lgunos 
Sargentos y suboficiales del batallón de Valencia, obsequiados 
- e les conducía. 
(Foto Larruiiaga.) 
en 
^ezI 'meSrtnU!fa 7 ^ i n a , con la \Alm%raí i ie l dláhntg. m u parada del iren militar flue les conducía. 
^ 611 eu pedho, llenan car 
E l s e ñ o r conde'de Ga,bnrda, a l ha-
bla'- anodie con I0151 perioidistjis, ¡ 3 3 
di jo que con dofstino a l a sniscripción 
p a t r i ó t i c a in ic iada por S. M . la R ^ i -
n a ; ' d o ñ a Vic tor ia , haln'a recibido !a 
.cant idad d e . 1.650.. poe tas , descom-
puestas en la fonna si^uicinte: 
Donat ivo del A\ -u i i t amíento de San 
Pedro del Iban.-ral, que ha. sido 011-
tragadio a la, pr i in . ' ra autor idad c iv i ! 
do l a provinc ia por d o ñ a Irene. Toca, 
v i u d a do Vi l l a , 2o0 fteSetás. 
Recaudado en snw.ri])i/¡.ai p ó b u l a r 
organizada por var ias aoñoirilais de] 
pncblo d.; Lm aa, 1.-400 pesetas. 
Deopués hizo preciante a, los i-opio-
sontahtes do los p e r i ó d i c o s el gójiep-
naden- c iv i l s e ñ o r Cabero que, con 
i objeto de qujo no; so j v p i t a n las pro-
testas del púb l i co , h a b í a enviado una 
comunicaciión a lo® genanteis doi las] 
l í n e a s de. t r a n v í a s , solicitan do de ' 
ellos que pa ra l o sucesivo anuncien, 
con l a debida a n l e t o r i ó n , las m.,edifi-
caciones' que se introduzcan en Jos 
sei'vicio©'. 
El cond̂  do Gabairda infonnó igual 
miente, a lo® reporteros de haber re-
cibido ayer la, yásata de cumpl imiento 
de var ias peroonalidades de esta po-
:l>:l!ación y de algunas autoridáides!, 
entre las que f igurahan el alcalde, ©I 
presidente de l a D i p u t a c i ó n y var ios 
dipu^tadoBi provinciales. 
U n c o m p a ñ e r o pireguntó al repre-
sen tañí,e del Gobierno en nuestra ciu-
dad si h a b í a algo de nuevo en el con-
fliic lo del r amo de cons t rucc ión . 
L a autorLdad a ludida - con te s tó he-
gativamente, a ñ a d i e n d o que la ú n i c a 
novedad que p o d í a oitarse ora l a de 
halje-r entrado al trabajo nueve Chre-
rosi pintores do los que luaco unos s.i^ 
te meses se encuentran en huelga. 
Y con cisto se dáó por t e rminada l a 
'Onitrevi'Sta de Tos reporteros con l a 
pi ' imcra autor idad c iv i l . 
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C o m o s i hubiera m u é -
to en c a m p a ñ a 
POR T E L E F O N O 
ZARAGOZA, 20.-Se ha vorificado 
el entierro del cal ió cici l is ta de l a Ca-
p i t a n í a genciral Antonio Bieirte, quo 
fué atropellado! por un automóviil . 
Se le c o n s i d e r a r á como si hubiera 
muer to en c a m p a ñ a , a los efectos dQ 
la pensión a su farnilia^ 
AÑO V f l I . - P A G I N A «. 21 D E S E P T I E M B R E DE 
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S E P T I M A A S A M B L E A N A C I O N A L 
L a F e r a c i o n 
ia ley, se dé l a ma.voi •M:ruiu'"',uc"VV 
ble a las horas do np;«-- ;•" . u g0 '" 
> Í o p a x á ' a q u é l l o s cüvrt o^tai a encom 
larto necesaria, has ta ' l a ?e ^ i u a h s t i 
He a q u í las conclnsioii!^ aj i rolüidas 
en i a Asamblea gi éínioJ : 
T i ¿i EI ( JNÍA I j e s DE COMER C I O.- nO 
'(•¡d>ar <kil Gabaiei'no l a imiipiáaitaicyLóii 
ele lU'ibuiiLaleS eEpecLaleisi d é Cocni.M'ci", 
aiiCidi janit.i mil prciyéKíttí de I áy qn-t- fe 
seyile el funci ciiiain ilemt<> de loa iiiisi.lios 
t'cm IÜÍS aiti'Miiue.Lonie^ y fuerets conve-
nütihtos, y la | aoia iul^aiaón da una 
Ley oapabíal dC «Ejijnic.iamii'ni.i fftór-
caiiitiV»,» varias voces proniellda., y 
sometiendo, todo ello al /previo iirfoi '-
iine die ICÉI elemwritiofi nwVcai'.Uili's na-
ci-lioaLalas. 
LEY D K L TIMBRE,—Bedi/r a,l Go-
hku'no la. lupdifiicaicióíi del aní ículo 
1D3 d.o l a vigíente Ley del T indue en 
ol ¿Lintido die quio sólo Se haJK'-n sxvje-
tc<s a l íimipiiasto ded t imbre ú& <(diez 
cóntiiinoí-> aqnolloe. a^tícuiofi y pro-a 
duelos, cuyas caracUTÍ.-t iras SÓñaia tí) 
repetido a r t í cu lo 198; pero sólo cua.ndc 
cu prapo en voata. oea abpejB-ar a. dos 
piaaetaa; y qiuv dicho tiinibre Sfié, piias^ 
to ©n origen cuando Sp t i a te de lowi de 
pi'odiUíCici'óin naRiumuil, y en las Adna-
aias pa ra las do cmpo'i'tacióiii. 
NECESIDADES DE L A INDUS-
TRIA HOTELERA.—Que se récabe 
didl Gobiicamo seani ataadidas las aspi-
páKVfcmGS que so cc<ncínetan en las pro-
.ix:':-ki;.un.ci:i de ley pavsiaiBbadiás al Con-
greso "d© lo« diputados ©a 30 de abr i l 
úirinu> por el diipuilaáo don Renito 
D'Láz dio la Oetóosia y en las que si2i ÍIÍ-
tw-esa.: 
1.° Que el ni'nnero 1 ds-il a i l i c a l . 
518 diíil Cádligo peinad quedio ml-.ií-tado 
en l a siguiente forma: 
« I n c u r r i r á en las penas del íúrtículo 
ai!-, vkxc: 
1." E l que defraudare a úfaos, 
usando nombre fnig-ido, a t i i buyé tn l c r . 
ipodíü-, ínfluiéancias o cuialMaik^. »u-
poaéatiaia, apaiietntamdo btenéis', crédiito, 
CIJIIÍ̂ I j''f';a, eiinipatesas o uogc-diacicineis 
iauiaigiaiarias, o va l i éndose de üiial-
q u k ü ' a otro eagiaño sáníiejaojite, que no 
eaa de los eoápresados en los casos si-
guionites: 
L a (teüraudaiC-.ióai oemsiste en solici-
i a r alojaiiniento o servicio ©a hoí,ciI;ep 
• fondas, casas do viájerop, d e / h u é 9 p n 
di -?, pesadas o diemás sindla.i es-, s 
ivijuibui'á. para Iqa efectos del a i t í cu 
l o 54-7, p,Or el iiinpcii'í'.e de talos alojü 
•iiubnitos, asrvilcio®, connDuimos ordifiia 
lios y i x l i adrdiiu.ariios que. el dcfi au 
díteder hubieise devengado' y no sátite 
f.!,ú(K eiagún las tairlfaíi de precios que 
$qjB industrialios perjudieadcfi l iuhic 
i ¿m fijado en sus establ'ecimfcntos, j 
;» fal ta de ellas:', cotn arreglo á los pro 
cios cparianteia d¡e l a población.» 
Que -".il artíciuJo' 1-1 'de l á Ley de 1 
de jun io dio 1011 se incdifiqu-e con h 
iudición s iguí ©ule: «Tiumbién q u o d a r á i 
©seií/tíis dü estic a rb i t r io los locales (E 
tinadiOQ a hoteJeis, fondas y casas d. 
üiiuéi'pedws y solainenti?. lo sa l i s f a rá i 
los d u e ñ a s d-' di-.-h.os e^.ablccimkni i 
p p : las habitaciones de-tinadr;- á Si 
vivienda partáüií larl» 
Que el a.i í k t ih ) 1.783 del Código civi j 
se adicione el enfilante p^raa ío i " iv . 
f-u. caari.ic.iirciicia.. l-cv-, exp-ivi-i.whi-s el ' ' ' 
te® quedanVn csipieciü.lnronte: a f e d ó s 
j>ágo de leía ailnja.nii'i'nlos. >i.yrvteios \ 
gasitos qjue hayan oa::¡giinado lois v i a l 
jeaerji, y no p o d i ú n ' o&' re[;iiraido« d. \ 
inoiteJes, fomdias y d e m á s ostableei. 
Hikiatos ááiájlogcs por persona, enti-
dad o auto: ¡dad aJgunia s:n el pravji 
sabcfio dei\ .¡imperio dy l a cuenta con . -
ppmdtifimto.» 
COOPERATIVAS DE COXSE.MO.-
L a Asam^rjeá áe pirotóiinjciia ciri favo.;; 
del efíp'índiliu coop-i'ra.t.ivo:, ívu'iab'!lid-
ias capitales d i l nc i i i . i a s qué aii;iir;i || 
í '-ntraña ei i . ' M y coibidi inmln' 
el m a l í s i m o y f^i^tiui^ajcír uso que 
en k i jiii'ácitica s,- l ' i ; ; •, acaso par lole-
rknciiasi maj entendidas y peor auli-
caidíaS, y en su vista, acuerda: qjie 
a.qu©llas cooperativ.es paran '¡ite obre 
ras que Ju.-tiíiquen lievaa la l i i ia l idau 
p- 'r i.-'gnida. Le- ac "pía. eniiiiv po iii(Mpi:i 
dei justiicki. y blíéCJ de. la cilas-e, eiwid-'-
ivaindo del níiDdO m á s b ' r i i i . inani ' ' Ü-
d-aia e.iquellasi que, c^n m á s Q mem-.s 
apai'ioncia i'esulta co<nvrrlid«i on p.-.-
I.roaio diól EélGaido, cuyos-- en-: ip.-ee.iPi-
re©, i'Cei,lii"ird(> iiV";ie-Mi <\o fa.VO* Id 
mismo con l a exeae ién (!«> luu] <u ••',•>•• 
que con el a i ix i l iu d d T ^ <:••>. v i . 
a resultar con el dl i icro de.] eo .n í r l ' a -
yente u¡n nvortal, enemigo pa ra todo 
i " iiieiK.iaiiil • o indust r ia l que para. <;••••: •• vhm reine i : no.-* mocan t i l e s i n n r -
Jo comtribuye- a lasi ceyas i d vl .VJn'ai- nae¡onale.s son indn-ppnsahles |>or 
Ciipjo y del Y:,--i!a,d.i. As lmi : nía- c aid-a:. n n r l a qo > ne-i unc ión p: ' Ion-la ba.--
áqjüiedlas otras que, c.etnaí-.ijtd-ída/? por tnrse a sí mi^ma. Én Q^ío supii .^tn 
grandes eímprjesas ó podieroso-s ttwlu•••• el ré / imen. ar.rneclario debo lendo.r a 
trisides se luallan ©staMecídaa a mano-. fomenlar erí l imar de impedir aqno-
r a di? señuedo' en b i m de aps op' ra- lias relaciones v proenrar. ospocial-
nic-í, cuanndo l a roa lk lnd d ^mn-.M'••.•¡. mente que nuestras exp» rtacion".-. ex-
sobradamemte que es biien diistiu-h) &] cedan a nuostras imprr íac iop ies . 
objeto pcrseiguido y e l de«cointent,o d . | No es prudente de buena pol í t ica 
m í o s cooperadores por l a coacción y , a r a n c e l a ; í a , cuando se ¡log.. en otra 
t i r a n í a , que esa inip-lantae.aVn papre- n a c i ó n a la guerra de tar ifa^ y oie-
eeata. v a í ha&ia l ími tes prohibidos la t a i i -
iPor lo imlieadu. epH As • un Id'1 a. fa g e i u i a l propia, para luego esjtjl-
a.-ii • d i : p.-dV:- al (l-obio-rno que t o d a » lilooor por convenios, con cada una d e 
¡irpi-Has (-.;-..p-cia,liva.s que tíb saaip las d e m á s naciones, tarifas especia-
on Minen tomen te obreras y constituidas les. 
IKM- SUS pirop-ios fa( lores, sean anula- j La Jarifa general arancelar ia dob.a 
das'totailmiente. qu ietando a las ún i - de ser comlcnsa í ¡ón y rCÍlejjc de l a 
caí? que deil>en su íbas t i r ai régi in n ( ¡ ' ' p o l í t i c a , econonnea del pa í s , y lo? 
coinproba.eión (rué una . ins-iiecadón ' i onvenios corncicialfs le ( ^ é p o i o n í U , 
bien e í i t end ida y necesaria denmostr t^¡ nara aquil le^ pa í s e s eon fes caíalos 
el buen uso hecho e invr-rsion daiia-l.p-. rolacionos m u r o n ü l o s aparezcan 
a los a r i í e n l n s rec ib i4ós . [peiiúr!) .ada.s. 
VENTÁ A M B U L A N T E , — L a Asam Y dcbior.do respcí idef la pol í t ica 
blea acuerda recabar del s eño r m i ' a rance ia r ia a las necesidades gomau-
nistro de Hacienda, d i sposkmn rei- les del p a í s , en a r m o n í a c rn todas las 
lorando los prccrplos dol líeal decreto fuerzas ..canonnens. la Aseinl-le i 
inserto en ta, GdCéta del 6 de abr i l a . a u i d a : pedir al Ciobierno quo- la 
ú l t imo, r e f o r t o a n d ó el a r t í c u l o Í4i cmaposiri iai de la . luida de A i un'eles 
del Reglainento de Cqn t r ibüc ión , a ñ a - y Valoraciones se a m p l í e n en el sen-
diendo que no p o d r á n ser admitidas l i do -de tcnc-r i-epieseníae ¡IUI en la 
como sustitutlvos de las .patentes* iaS inisma el comercio detallista., 
dcídai aciones de a l ta de l a contnbu- l'.L PAGO DE LOS DEUE' db'.S 
ción, debiendo 
por- l a Ale 
bulantes de a r t í c u l o s alimenticios, la acuincia pi"--
previa inspecemn por el funciona-. de. que el pagO en oro d • ios doroclios problema, 
miento local encargado de este serví ' n.Uua.neros es una medida (pie Hb. pue-
d o sanitario, as í como el de aferi- de ni debe aplicarse ;dempre y de 
ción por- (d respectivo encargado del modo a b s o í u l o al rác]oruinjenld de la 
mismo. jvaluta, nn-cional. L a «•ticaeia- 'le esta 
Asimismo a c o r d ó pedir que por medida depende do clenieriLos y r i r -
gu ién corresjionda se excite el celo do í cunstancias que en cada caso fs pi-e-
los inspectores del trabajo, para quejcisb apreciar antes d t j i o n e r l a . e n 
«büguen a i a cesac ión de esta ven ta ' p r á c t i c a . 
to que las circunstancias aconsejen. 
ALQt !J LKR DÉ l'dNCAS URDAN AS 
'—La Asamblea acuerda,: 
i ív? Reproducir y sostener en ttida1:-
'.•ais partes la exposlcmn piesentada 
a l señor nnrdstro de Gracia y Jns,;-
cip por el Comité de esta o r g a n i z a c i ú 1 
i o n io de agosto del corriente a ñ o . 
j 2." I n t c n s ü i c a r una c a m p a ñ a onca 
gica para reca¡ ia r del (iobiorno la 
p r&r róga y modiíiciición dé.l Real de-
creto de 21 de jun io de Id-'i en la for-
ma propugnada en iá exposiciñi.'. cine 
sé l ia beciio m é r i t o , y 
3v9 Que con la urgencia que td ca-; 
so requiera, el Gobierno pieseido a 
las Cortes el oportuno proyecto de 
r , a d e m á s , ex ig í r se lcs ADUANEROS.—La Asambl-3a, t ra tan- %t Q116 se i-ecojan las justa:, aspl-
Icaldía, a, los-vendedores am- do detenidamente esto camlai asunto, raciones (¡o las clases mercmdib-s o 
e a r t í c u l o s ali e tici s, la acneid., pronumdarse etí el sod i . lo ¡ndus t ida les e n . r & l a c l ó n con (helio 
i m b u í a n t e , durante las horas do 
o:usura de los establecimientos de 
¡ná logo tráfico. 
NO TAS ANEXAS A LAS T A R I F A S 
L« y '.a-1 DE LA" CONTRIRUCION I N 
W S T R I A L . — Q u e vistos los pferjüi-
ios que hoy acarrean las facilidades 
'.e c o m u n i c a c i ó n a a.qucllas poblacio-
'es que distando menos de W k i lómo-
ros do las capitales de provincia , 
or la a b s o r c i ó n del comercio que 
cal izan é s t a s a favor de esa fácil i 
lad de c o m u n i c a c i ó n diidia, la Asam 
dea acuerda, como medida, do equi-
lad y de justuda., que a dichas pobló 
dones se los aplique la. tarifa, ipji ie 
l ia ta inferior que por su censo de po 
i lación les corresponda en la clasi-
deaedón de cuotas para el Tesoro, sr 
primiendo las notas adkionales qu. 
ioy tienen las tarifas 1.a y -P1 de la 
Cnt r ibuc ión Indus t r ia l y de Comercio 
pie las obl iga a pagar por la. clase 
nmedialo superior que boy no tie. 
non r azón alguna, de ser. 
JORNADA M E R C A N T I L . — L a Asam 
Idea, acuerda, pedir al Gobierno que 
restituya en t o d j su v-gor y sin l i m i -
t ac ión a lguna l a ley de i - de j u l i o de 
1918, y que para los estanlocimk-nke 
le comer y beber, dentro de las mo-
vilidades de l a ley, se dé l a ayoi 
mpl i tud posi le 
.ira, a s í com  
nortina, es h  
l ida de los espectadores de noctur 
os espectáculo;?, so conceda aquella 
b i s l indad compatible coii la públ ica 
onvenioncia. 
SINDICACION PR OE ESTONA L — 
)elenida y ampliamente deliberada 
i Asamblea en problema de tanto )n-
erés , acordando: 
l ' r imero. Que no estima buena la 
indicación forzosa y ún ica . 
Segundo. Que procede, sin embafr 
ío, que u n nuevo p r iñe ip io j u r í d e o 
'•guie la vida de las Asoeiacionos Pa-
roña le s y Obreras, distinto de la ac-
ual Ley de Asociaciones. 
Tercero. Que caso do que el do-
ierno quiera arrost rar las graves res 
onsabilidades de una. Ley ríe simh-
ación forzosa, sovdetermino que esta 
ind icac ión rcpeHda., sea múl t ip lo por 
Iremios, indust r ias v poblaciones. 
(;ONTÍ?\'T() \)V, T I ' A R AJO —La 
\samb!ea ••uan-rda Solici tár dei Poder 
'úblico que al promulgarse la annn-
iada. Ley de «Con t ra to de Traba io» , 
•n ella no so determine como obliga* 
orio para. los patronos la firma de 
ont ratos colectivos, déjíundo esta 
•orma contractual , en cada caso, a ¡a 
ibre elección de patronos v o b r . i d - -
Asimismo se a inr rda . pedir al (i-.;-
aerno que la repetida. Ley dé Con-
-rato dé Trabaio determin'e, oa ai ' iñol 
nía, con el a r l í cu ln ÜCO d(d C ó d k n de 
','nioia-f'io. q*iP en los casos en que ¡os 
contratos queden rescindidos por i n -
cumnl imionld pm- p a i t é de s u s ' d e l 
pendientes do alguna c l á u s u l a que 
tales contratos se d e t e r m i n é n , no 
tengan ap l i cac ión las indemniracior 
nos consiginidas .MI a r t í c u l o 302 del 
misino Cuerpo legal. 
FL l 'r.O!íLT:MA Al LA\r: ALARIO.— 
La Asa.mbl".') r s t í m a one d r é g i m e n 
arancelario debe resonder a tres, l i -
m-í- esenciales i L" P r ó p b r ' . i c i r a r r ía 
rursps al T^.o-n .Í." Preiepei de 'ño 
do a ndcnb' y ' p n l a ' l v o ¡as nidns-
*l-'ñ« M.'n.'iMi.-di - y .1." Por i ru t i r el 
d,--;arr:dl) del Conaa' ído, Icíiíljb 'inte-
r ior cem exiorior. 
Á i-ie ef-.df, s e ñ a l a Lis signo nb-s 
orientaeic nc Í : 
Es ineficaz r é c ü r r i r a esta medida 
mientras el oro en los d e m á s paiSCb 
esté retirado vde la iibi'e c i r cu l ac ión . 
En e¡ caso actu. 1 de E s p a ñ a , el 
Real decre tó de 10 de agosto do 1020, 
fijando previas regles paia .d pago 
en oro de los derechos adnaueros, no 
estadía justificado bajo el aspecto del 
proldema. económico , ni tanipo:o des-
de su punto do vista ¡eg.d. 
E l citado Real decreto. Icios de 
( Midribuir al meioramiemo. ha serví - í a d a s por l a Asoc iac ión de almaoonis-
do m á s Id.m. par.i, pcrjndiea:la, sien- tas de vinos y por la, Asociac ión de 
y abra par-a el caso la. i n -
fo rmac ión necesaria, a la que p u e d á h 
concurr i r dichas ciases y las repre-
SÍMIIaciones de las C á m a r a s de f l i P ío -
piedad. 
SEGUBO OBLIGATORIO.—La A>. ni 
bjea, admit ido el pr incipio de dicnu 
f.egnio, como de antemano Id Rene 
manifestado esta .o rgan izac ión , acuer-
da, respecto a la pregunta obje.o de 
osle tema, que no es vialdc que las 
Asociaciones profesionales que se ha-
llen en condiciones {Jará el caso, o la 
'^Confederación Gromiai E s p a ñ o l a n , 
con c a r á c t e r nacional, esiablczcan en 
lidades aseguradoras de ges t ión 
L a Asamblea, estima mió de just icia 
bis aspiraciones que reHejaban, acor-
dó admi t i r las proposiciones presen-
cio, a la vez, un elena nlo dé peí turba-
ción en la vida, comercial e spañ í la, y 
como consecuencia, Iá Asamblea esti-
ma, necesario que el ( b - n i " no pna-ida 
a bi de rogac ión dél repelido Real de-
ereto do 10 de a c o s t ó de tOSS*. y la dc 
todas sus disposiciones complemonta-
" s E C . ü R O DE P E L U ü i c i O S PATRO 
NALFS.—La Asaniidea aeina^ia : 
1. " Autor izar al Con Ité |)ara que 
estudie" y lleve a la. praclica, dcnlro 
d d neis breve plazo que las . i r c u t r ; 
taludas permitan, la c reac ión do una 
- i rán Mutua l idad de "Perjuicios Pa-
tronales ' . 
2. ° L-ao inscripciones dentro üf 
esta Mntualida.cl s e r á n i m h v i d u a k s y 
absolutamente voluntaria.;-. 
E l gobierno de la Mutua l idad 
emendado a la Asamblea 
i.s y la a d m i n i s í r a c i o n 
escueta p o d r á ser l levada por ta Mu-
t u á l i d a d misma., o a tenor de lo qm. 
autoriza, l a Ley de Seguros, por u n 
comer(aaiites e industr iales de calza-
do, de Rilbijo, y por varios almace-
nistas, oncarociondo la imporianeia 
y necesidad de concurr i r a ¡as Ferias 
de muestras; por la. Unión Gririnial 
y Un ión Cbacineva, de Sevilla, y por 
l a Asociacmn de cafés- l iares , de Ma-
dr id , quedando a cargo del Comité la 
reaüzacdón de las gestiones pertinon-
tes (nca in ina ( ¡ a s a la consecución de 
lo. que en tales proposiciones se inte-
resa. 
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T E A T R O P E R E D A 
F U . V d n . X PATRIOTICA 
Con un lleno completo se celebró. 
•I bines por la. noche el festival a" 
beneficio del ba t a l lón expedkdonano 
efe Vakuickr. 
• E l teatro ofrecía, un aspecto br ¡ -
¡ ¡anl ís imo. Estaba el escenario ador-i 
nado do flores, colocadas por el cono-: 
cidó f lor icul tor señor Üebollodo. En 
Sociedad c iv i l gestora, quedando pie- algunos palcos dis t inguimos al se 
ñ á m e n t e autorizado el Comi té de in 
«Confederaci 'ón G r o n n a ¡ E s p a ñ o l a » 
para celebrar a este efecto el contra-
Balneario de Liérgancs . 
El meior remedio para, prév^eíiü v 
(airar los CATARROS IM ' L M i i.XARES 
Y RPONQUITIS os tomar estas aguas 
en el o toño. 
Sl f tUetA B E N E R A L 
5?«p««lalista en Partos, EnfermeS-Siíc--
de l a Mujer , Vía« u r inar iae . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10, 1.°.—Tel. 8-74. 
ñ o r coronel Blahco Rodr íguez , roden-
dp do un grt ipq de jefes y oficiales-
a i gobernador c i v i l , s eño r conde de 
C.abai da: a¡ con ian( ¡an te Port i l la , en 
r e p r e s e n t a c i ó n del gobernador m i l i -
lar, y otras autoridades civiles y i h i i 
¡¡ toros. 
Qpmenzq la fúncifín leyén^Qse po.K 
su a u t ó r Lu í s Enguita. unas patrioti-j 
cas y ospa .ñol í s imas cuart i l las, q u l 
(Man una bri l lante apo log ía de l a vtx 
I z a e spaño l a , de l a que ora fiel encar-
' nac ión l a hidalga. Cantabria., y con-, 
c luyó, in te r rump¡c lo por frecuentes 
anlansos. entonando un canto a s ú 
gloidosa. leyenda v a la. recia v i t a l . -
d:!'1 de ¡•"sueña. .E¡ señor Engui ta fué 
muy apiaudido y f(d¡cdta(lo. 
La bella, señor i ta D;'imasa. Izquior-' 
do ea.ntó, con su preciosa voz y tno-
to a r t í s t i co , el eounlé «El p r 'mer 
amoni, de S á n c b e z Acevedo y Máxi -
mo F e r n á n d e z , y la iratriótica, can-
ción «Oro y sangro», del maloarado 
escritor Luis Iglesias Sáez y Dioni -
sio Díaz . A l final de este canto lan-
zó u n viva, a. España , y al Rev, que 
fué ePanorosamente contestado por 
el públ ico. E n bonor de ¡a señoritii . 
tzcmior(¡o sopó una. gran ovación. SU 
' •,boe fué adnwráb l©mente comenta-
da.. 
Se a p l a u d i ó mucho a, los s i m p á t i ^ 
eos j ó v e n e s que con maes t r í a , y ba-
bil idad de profesionales cooperárprs 
en la, ¡ntorpretac¡('»n de la graciosa 
y chispeante comedia, de G a r c í a A l -
Sigue l a descarga del vapor CRA- varoz «El puesto de A n t í q u i t é s de 
M ^ N D . ! Raldomero Pa.gés», v cuvos nombres 
Pedidos, TOMAS F E R X A N D E Z CA- son: s e ñ o r i t a s Mercedes R o d r í g u e z . 
NADES. D á m a s a Izquierdo, v s eño re s Máxi-
..Qalle Méndez Núfiez, 12.—SANTAN- mo F e r n á n d e z (notable aficionado 
nal del gran escritor don pern 
Segura, y ¡ i r epa rado por el ii|,e j9"^ 
te Hermin io C a p d e v ü a . repi-,,,,z;'' 
do a Espa.ña sobre una coin,ak, ' ^ • l 
s e ñ o r i t a Izquierdo y luciendo l ^ W 
des e x t r a ó r d ¡ n a r i a s la bellíSiIn' 
coditas Rodr íguez , quien «¡eclani,- r 
mir,a.blomente los inspirados J, , '^ 
del genial Segura. 
El públ ico sa l ló eomplacidi,-
alabando la .generosidad do t.,^1 
pá t i eos jóvenes , que han ¡a,,^ 
Iras de no olvidar a ¡os qup S1'1'" 
por la Patr ia . quoda.n(¡o kn'aij,'''l 
recuerdo de tan preciosa. vclada 
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• BRUcSANO D E N T I S T A 
#e i a Facu l tad de Medic ina de Mat t r l} . 
Otaifiulta de 10 a 1 y de tres a sela. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono 1-52. 
VELASCO, N U M . 16.-
T r l b b n a i m 
DER. que e n c a r n ó con gran acierto 
so el gracioso papel de Ral 
T r a n v í a d e M i r a n d a . i ^ r t i . « á ^ & S * 
A pa r t i r del d ía 26 del corriente, E'uaiandez 
e s t ab l ece rá o¡ siguiente servic io: 
Pr imera salida, de Santander, a 
siele de la m a ñ a n a . 
U l t i m a salida del Sardinero, a las 
once de la noche. 




i- (C . /Í 
Mülán . R o d r í g u e z (S.), 
(F.) , Vázquez , Rodrigue/: 
las 
de 
. ( A . ) y l'aclieco. La. p r e s e n t a c i ó n 
fué muy vistosa y i á i n t e r p r e h i c i ó n 
m u y acertada. Los aplausos obliga-' 
ron a levantar ol t e lón varias veces, 
ron lo que no se p r e m i ó bastante lh 
p a t r i ó t i c a y s h n p á t k a ¡abor de estos 
jóvenes. . 
ÉJ] notable bajo santanderino seño r 
A r r e d o n d ó nos dió una br i l lante au-
dición musical, a c o m p a ñ a d o al pia-
PROXIMAS CONVOCATORIAS, MAG no por el maestro Alegi-ía, mostran-
NIFICOS RESULTADOS I ' ' 0 envidiables facultades de can-
ACABEM1A ROJAS B E R M E J O . — M a g - ÍQ-nte en la hermosa e iecuc lón dé le 
datena, f>, MADRID. i m e l o d í a «La m í a baáidiéra» v la can 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O «rfón gallega «Negra s o m b r a » . F u é 
muy ov íuaonado . 
CORREOS Y TELEGRAFOS 
Venéreo—Sífilis. Pulmones y Niños 
BURGOS, 1, P R I N C I P A L DERECHA 
22 a ñ o s . de e jerc iólo en Gijét i . 
D i c e n l o s c h o f e r e s . 
ReicibimoH- la, siiguicinte caria, 
puibbcaeudi nos' ruegan: 
«Señor director de EL Ppf p' I 
CANTABRO. 1 
Muy s i 'ñor nuestro: Le r o g a i ^ J 
publ icac ión , en el diar io do >i] ;i, 1 
Lada (ü-recídón, de nuestra (»„-., /' 
l'H'otci'ita. jan- la cobarde agicsj,.,, ,1 
qiuo- ha si'do v í c t i m a irueisitiro- " 
ñero- Em-etendo Pérez , por p;,,... .1 
Felipe Mar t ínez , quien sin diup I 
pechado porque aquél dejó vnlum 
riamente de prestar sus se iv jwj i 
ino chófor -en c a s é de don Luis j|«J 
l ínez, tío- del agresor, en vez .;. I 
mostra-!- su «valeaitía» ali-tán,-],.. I 
el Tercio extranjero (b^ahogr. .,, I 
réanip'eando'su busitón, con aí 
l u f ¡amesco, s.-mbre la, cabeza, d • I 
t ro com p'a ñierú'. 
Esl i v!< b uta ag res ión lavo U 
anlt a,yer por la mañana. , en obffl 
ge de los señoresi Cervi ia y Mártir 
de un moido imoipinado. Í ;a q,],,, 
d i a ran "palabras n i explicaciones 
nitngún g-énieii"o, po r cuyo niotii^:] 
puxlo ser evitada, n i reipelidui pt» 
agirediido nd por la® eseasasi ptí^j 
que la, ]>resen<riaroin. 
. : iSün p s r j n k i o de lai^i mcilhhs 
on dcifensa de nueisitra, digaiílad 
f, • i. nal ofendida acuerde kx f̂Ul 
dad que rciproseoltamos, esta Dlr? 
va aconiSeja, a tod.osí los a.*»ciaáisj 
chóferes en generuií que toarnen 
.nota, dio esi'.e bocho'para, 'ibatiM 
opoiitunos. 
¡'cr la So'cvclad «El Avance»,-
L A DIHECTIVI 
/VAV. v w \ v \ v v w \ \ w / v VVVV\AA,V\\ vvvvmwuuin] 
N o t a s d e p o r t i v a s | | | 
NOTA OFiqO| 
La .Inula, directiva, del Ibíadigdi 
V(aicieii(lo ¡a.s enormes dilicullailj 
que oxlston j iara l a organizaciuil 
partidos amistosos, ya (pío la ^ 
ría. de los equipos tienen muchos 
sus jugadores movilizados, 'jirM 
un cáTeñdaido de par í ¡(¡os que sa 
faga, a los alicdonados. 
Hasta ¡ioy los partidos orgaiiiziitl| 
sqn bis siguientes: 
Día, 2'> do so|itiem¡»re, con clBi| 
Sta.dium. on Oviedo. 
D í a 2 dé octubre, con H 
'campeonato), on Bilbao. 
Día IjB, con l a Real Socr^ 
San Sebasiti-án, en San{,an(leiv 
Día 23, con l a Real Sociedad i 
•San SiibaiStián. 
D í a 3()¡ con la Real Unión di 
en Santander. 
Día 1 de noviembre, con la 
Uinón do I r á n , en Santander:, 
Sólo queda l ibro la focha dcllt 
ociubro. d í a on que so .|ueg¡i:eD'3 
bao el pat t ido nacional, por W!. 
hay grandes dificultades m 
parte on ese match algunós) ' 
res do los principales clulis. 
Con objeto do que ¡os allcio^ 
santanderinos jiuedaii presenci? 
dos los domingos niatcbs ^ 
J a Junta directiva, organizad 
santos partidos entre equipos 
y forasteros contra, su segu"^ 
po y el in fan t i i . 
GRUPO CICLISTA E X C l d t S P j | 
DE LA U N I O N MONTAR 
Se ruega a los señores ^ | 
non dicho gi'upo asistan :l 
un ión que Se c e l e b r a r á , ' 0 ^ 
les, d í a 21," a las ocho y ^ 
el domicil io social, Colón, 









M a í z P l a t a , s u p e r i o r 
Llegó e¡ vapor 
eo.rgainento poro. 
ülramond» con un 
VIUDA DE GUI-
En oso entreacto bollas y s i m p á t i -
cas s e ñ o r i t a s bicioron una cues tac ión 
a bonondo del aeroplano « L á Monta-
ña» . Se recaudaron 52i, 17 pesetas, 
contribuyendo el señor- Herrera ©ría 
con valioso donativo par t icular v l a 
Tan presa Fraga, con 100 pesetas. ' , P'-a u v<urciuoiu« y 
Este agradable festival t e r m i n ó nuesitio aj urce ¡ai de y parí fe 
con un enadro a l egór i co que fué l i na ' g r i . dóni. Ma.iiuóil Revmdita, | 
preciosidad, levantando rnui'mullos de 
Disifiutando de 
para Vall a dolad 
licencia 
otra£ 
a d m i r a c i ó n •piuertn de oalia pnlliacic 
L L E R M O I I L E R A , Castclar, le t ra Y j c í a , «La Dandet 
por el . efecto que produ-l « i - • -
ra., se t i tulaba, origi-l. FbUz V M ^ 
21 DE S ^ Ó T S E M B R E DE 1321. \SL\tt, » ^ O i f i L S l t a O v v ^ A f ^ T A ^ ^ O ' 
i n g r e s a n e n el T e r c i o de Extrar>jeros. -Abd el K r i m pregona la g u e r r a s a n í t i - i r i t e r e s O T t e i n f o r m a c i ó n de Wel iüa , 
SUSCRIPCION P A R A E L AEROPLA- Brau l io de. 
NO «LA MONTAÑA" J a su se r i pe 
Suma an te r io i . 21,134,:í5~pesetas. mfcipal, h 
De Ja Comis ión del 18 al 3G del Muo ÁytmtaEnie 
He (segunda lista) : . | E l señoi-
Don Adolfo j i rr iénez, 25 pesetas; don clon de l a 
R a n i ó n Secador-, 25; don Manuel G. balnearios 
Allende. ÍMI; doña, Emilia. Heyrera, i T a m b i é n 
KX); d o ñ a María . Mol ino, 25; don Aciol vera se ba 
fo Candamo, 50. i quias qut comj 
ja i i izando re ven l 
n iño mu- cjue ta ii 
•.'z.iíln el Lo.s re 
de los moros E L Gj HECMO didura dei macizo de la pos ic ión , 
terio de soldados. 
•sta lar- Acudieron fuerzas de otras i)osi( 
Hoppe anunci;i. la coleb 
le Alceda v Oníaneda. . 







Persona.1 .afecto a l a Conaandancia ll&zgo p a i a que se tomen todos los pá-
de M a r i n a : ' , I rrocos el mayor i n t e r é s en fomenta: 
S e ñ o r comandante, don Antonio qtS esta, iniciativa., 
l a lucera , 20; segundo comandante, \ \ L N DONATIVO s do gentiles nomur 
don Rafael de la Pinera. U : ayudan- ' De la Sociedad recreativa «Las Bñ j i l á n Astray y "Gon ^ 
te desja. Comandancia, don Edmundo leirás»*, de L a Albericia, recibió a^yerl OTRA I N T R N ' í 
S a n j u á n , . c e l a d o r del puei i.o. ú>>n el s eño r coronel del regimiento d .:J ME L I L L A , 
Juan Grandal, 5,; ídem ídem don Ma- Valencia, la Cantidad de 105 peseta.-|ron l a p a s a ^ á - n© 
nuel Yáñez , 5; í dem ídem don Elige2 Gón destino al ba ta l lón expediciona-
nio F e r n á n d e z . 5; í dem ídem don rio.-. 
Manuel R. Guerrero. ?,,':0; v i g í a de M I E L A N ASTRAY SERA OI'ERADC 
S e m á f o r o s don J e s ú s Nogu.és, 10: at:-1 M E L I L L A , 2!;.—El teniente coronel 
x i l i a r de S e m á f o r o s don José Pose. Mil lán Astray cont inua en el l i o - : . -
7; í d e m ídem don Ra.ldomero Picos, t a l . 
7; segundo vigía , don Nadal Za.rago-1 Ayer los m é d i c o s le hicieron ni . 
za, S; m e c á n i c o don Domingo Rolado, examen de r a d i o g r a f í a , viendo que 
?•; escribiente dé la. Comandancia dop ttene alujado el proyeqti] en la part í 
Robusfia.no Dapena., 3; í dem del de-, ¡dta del pedio, p róx imo al omoplato, 
t a i l , don José González del Río. r?; sip que ín te res n i n g ú n ó r g a n o impor 
p r imer celador, don. Miguel Garc ía tante. 
Planeo. 8; o/demniza de Semáforo;-,1 • Hoy se le p r a c t i c a r á una operác ióc 
don Rafael Rey Olvera. "J; ídcmi ídem para éx t rapr íe el proyectil , 
don Antonio V i d a l . 5; ídem ideo don; - L L E G A D A DE LlCCRlNARIOS 
A n d r é s Díaz Lorenzo, 5; n ianne io T E N E R I F E , 20.—Ha fondeado e" 
Fernando Pando, IÍ.̂ Ó: : í(iem l.ntgar- vapor «ípfíi .nta Isaiiel de Borbón», ; 
do A l faro, 0.25; ídem Antonio Íj$aHi- bordo del cual vienen 2^0 iridívid • 
nez, 0,25; í d e m Rafael González . 0,25; en su m a y o r í a alemanes é i rdianoí 
res, muebles rotos, prendas de réc t i f i cand 
etc. I en el aue 
E ñ la, iglesia fué encontrada una- iclaracioile 
m á q u i n a de coser que a b a n d o n ó « i ' l i he rac ión 
n una IK 
El general r" ba apresurado a des-1 x, 
men t i r esa - dec la rc ionés , afirmando i 
que no ha hablado con neriodistas-,'-1( 
mu ¡.•Vt ¡eameníe hí 
cuantos lo ba.n s 
enemigo. dcir 
D I S T I N C I O N E S REG!AS 
MAJiRID. 20;—El Rey ha nom'nra-





.b'.ociiO de enlace entre el A l a la y ón y j a G^iOiTa fac i l i t a ron 
el zoco E l l i a d . siguiente comunicado 
Pa ra conseguir este p ropós i to , que, (,]^| Al to Comisario 
en anteriores ocasiones les h a b í a fa- 0| comroy a Tisza ha ; 
liado, ccloea.rc-n un caí ión a unos 200 (,n¡) ^ enemigo nne t i 
metros del blocao. |,se a que se realizara. 
Nuestras tropas, que se dieron operac ión el ca.floneró 
cuenta dé ello, se lanzaron al asm-j £ „ Tei i lán v Laracln 
lo: y los moros, temer-osos de perder J j ^ r.EP;,-DA DÉ 
el c a ñ ó n , escaparon, l l evándose 5a j M E I I L L A . ' En ' 
pieza. r •Nador bav t ranqui l ida 
F E L I C I T A C I O N E S A L A L T O COMÍ-i Ln_ célmfla encon í rm 
SARIO. . ' canias se calculan en 
I G E N T I N O á 
n arias que 
t ina no pu-
rchandp m -
s Aires •'•e 
l y c a r i ñ o s a . 
* M I Afr ica . 
Merlo de TRASLADO DE HERIDOS Y E N F E R 
noche elJ MOS. 
| M A L A G A . 20.—Han salido para Ma-
•ipa auoydr id y gun S e b a s t i á n heridos de l a 
i oponer f Pa ra Sevilla ha salido en tren es-
liendo la pecial una expedic ión de enfermos. 
A . ' fV'. v V V > ^ \ \ A W V A V V \ A . A ^ \ ^ \ V V ^ ^ ' \ ^ a \ ^ V V V ' ' v V V V ' V ' V V % 
noveo.ao.i COMO E N LOS C U E N C O S . . . 
dado doj 
M E L 
/ner 
1L,L.A, 2 0 . - E 1 general Reren- tas tone]a,dag. 
i . i recibidó calurosos lelegi'a-
e foHcitación del Gobierno y 
y. por la, acc ión de Na.dor. 
dén le han felicitado con igua! 
numerosas rnl idai les . Dipúta-
Los sóida 
sacos de. est 
A '• ¿.'unos t i 
sieron adqi 
' general 
ñ a s quin'.en-
l lenaron nunaer • 
dé la pbiza ' i n i -
• l a m e r c a n c í a , 
n ju r io no ouiso v 
í d e m Mateo .Ca.ne.neia. 0,25; ídem Vi para, alistarse en el Tercio Ext ra.! i Iciones y Ayuntamientos de l a 1 cain- derla. 
cente Zaragoza, O.'.'á. ¡ero. Bsula. - - j E l valor de los cereales r e c o g ' d o í 
P r á c t i c o s del puer to : f Vienen t a m b i é n ¡os pilotos, aviado I E N - LA ZONA FRANCESA se cajcll]a c„ cincuenta mi ! dnr i i. 
Don José Felipe Vayas, p r ác t i co res Juan José Es t equ í , Justo Iglesia-. 1 BEARRTT (zona francesa).— Lan oeulta en l a iglesia ha sido en oo 
mayor, 7,50; don J o a q u í n Díaz. nra(- Ernesto Eso!,ido, . ínan Scala v Juai t r o p a s del grupo móvil continnan tra(,a „„.-,. i oyen que estaba he rua . 
tico de n ú m e r o , 7,50; don Nico lás A.z- Obsuria. . I ' r a l . a jando m e l aprovisionamiento? 
e n é n a g a . í dem fdém, 7.50; don Inda- ' Estos dos ú l t i m o s tomaron p a r í - I '0 'os puestos avanzante. ; moro que 
lecio .Santos, ídem ídem. 7..50; don en- la, guerra europea. | Los autocamiones l ian aicaaazatio n)f>ntP tomando el té . 
G e r m á n del. Río. ídem ídem, 7,5(1- don.. Scala luchó en l a Learión Extranic-8 'as%primeras lineas francesas. ^ i E n breve sé c r e a r á n éstáfetáB d 
Migniel J í u a n e - i r h - m íflem:-7?ft^íiiáf'*rfe- y e s t á ' c w d e G o r a d o ¿qn l a « r u z / a i I ' " ̂  enenmros bao evn.-ua.do Correos en Ñadí 
Carlos G. Torre, ídem ídem. 7.7;']: don l a Legión de honor. | - ; ' ' ¡ ' v " Elksnr: l l evándose las p.o- ]a Re 
J e s ú s Doñave i t i a , - í d e m ídem, 7..7- Obsuria luchó en el e jérci to a.le-Ivisiones y ganado. E L CONVOY DE A I N M A I X E R A , 
don Manuel Revnelia, ídem ídem, m á n , y e s t á condecorado con la C r u J H U E S A M . - L o s clisiclentes_ d e ^ B e n í - _ ATACADO 
.Mesai-a han atacan de Bou 
1 W Kl X. j KJA V - - ' 
Los fi'anceses tuviei-on p é r d i d a s es- se n 
7.50: don Miguel Cantolla, í d e m de hierre 
í d e m 7,50. j LOS PRISIONEROS RESCATADOS i T r o u r , siend 
Otros donativos: M E L I L L A , 20.—Los viajeros hat 
Don F . C , 10; dn Isidoro del Cam- contemplado los d a ñ o s aue los moro. l<-asas: • , _ \ \ m Maixera. 
po. 100; colecta efectuada en la fnn- han causado en los edificios ¡niblico -1ABD-EL-KRIM PROCLAMA L A GUli-J Los rebeldes, ocultos en u n a l ien-
ción pa t r ió t i ca , celehiada en el Teati > v en las casa - de Nador. RRA SANTA | «vvwvvvvvvvvvvvvwwvvv^^ 
Percda o l d í a lt), entre' la que figura- " Los prisioneros e spaño le s aue fue I M A D R I D . 20.—"Diario ü rpye r sa l» , 
ú n donativo de FO pesotas de la l-an- rr-ü h n ü a d o s en Nador e s t á n muA M e esta noche, publica, una m l r m a -
presa, Fr aga, y 25 ¡íesetas del • s eño r atendidos. . p i ó n de Marruecos en ta míe t ranscri-
Her re ra Oria. •">¿',I7; don .ioa.qufn Fueron interrogado- por los per i o Ibe un proclamia de A b d - b l - K i i m fet-
M a e h í n . 10; don Miguel Angel Argn- distas, diciendo que al avanzar nnc I d a en los zccos de las rabilan del m 
mosa, de Torrelavega, 150; un día de tras tropas h a b í a en el poblado uno, I te r io r , haciendo un l lamamiento a la 
haber del personal dé la farmacia 2.501) moros de i n f a n t e r í a que preten ¡ g u e r r a , santa. 
' Refiere un testigo de la lectura, cte 
Tuvimos ayer cononimienío da un su-
ceso ocurrido en Potes, y que demuos tn 
'-'. f I grado dé cultura en que viven a ú n 
tí:il" ciertas gentes, a pesar de encontrarcos 
en pleno siglo de las luces, como muchoa 
r- firman, y nosotros nos guardamos bien 
do uegar. 
E l sucedido que nos relataron no en-
t r aña novedad a'guna. En los cuentos de 
En una. choza ha sido capturado un hechiceros y sibilas lo hemos l e ído cien 
o e se encontraba t ranqui la - veces. 
Pero no por ser ésta una m á s hemos 
de pasar por alto el alcance de estupidez 
que el asunto supone en la persona de 
los protagonistas. 
En la pintoresca v i l la citada, y entre 
aquellas gentes nobles y sencillas, vive 
LAR ACIJE. 20.—Grupos numerosos una pobre anciana a quien l laman la 
de moros han atacado él convoy qi>"- «Bruja>. 
dieron nacerse i 
yeron a la desh; 
guardia, del gén< 
Los pr is ioneroí 
Argnrnosa. do Torrelavega, 19. 
Tota l , 22.-429,30 pesetas. 
* » # 
E n la re lac ión qne ayer pu l 
rnos de los donantes para el aei'opla- m.a.íi: 
rió ."La M o n t a ñ a " debimos de con- Teófilo P 
signar' por un olvido invo lun ia r io faél J imen 
que la señora doña \"icenta Sánche ' ; pimiento 
de T o r r ó .Setién bejbía (benado J00 Luis Aria? 
pesetas. ' Antonio M 
U N CABLEGRAMA DE MEJICO -Juan Gil S 
Ayer se reciliió en l a Alcaldía, el si do, y el p 
guiente eablegrania.: | Refieren 
«Alcable de Santander: i t rabajar b 
Constituida. Junta' de m o n t a ñ e s e s . 1 alimenía.c'u 
procedemos urgente colecta fondos ae ' Dicen tai 
plano.—Presidente, Cayón (."os.» i s u l r i d o en. 
GRAN ENTUSIASMÓ) EN GORVERA El a r-e.-i 
Don Carlos Hoppe. de la Comisión dor en éxti 
perfora., e s c r i b i ó ' a y e r al s eño r Pereda I t á t r a^ lo r r 
I ' a lac io p 'a r t ic ipándole oue, de acue; '- E ñ l á f 
dada, aiite la van 
ú San i urjo, 
rescatados se lia.-
v .Rían C 
' Mel i i la : 
Rla.s Sáez, 
na, en uno n 
de cpie en el 
lo? dicha 
que, : 
los cristianos, sólo ha conseguiiio 
R a - | É Í - K r i m alistar algunos pocos que 
h a n pasado de nueve. 
Los icslantes moros, 
merosos, vo lvk 
)COs 
ni Q 
n O S G I J A N U E S C O N C I E R T O S E N L O S DÍAS 
22 Y 23 D E S E P T I E M B R E P O R ET. MÁS 
G R A N D E V I R T U O S O D E L V I O L Í N 
(Cont i rúa abierto el abono). 
eran 
OI, de] de Cérifiolá, ya. di r igiéndose, a las zonas a.gnco-
ih.ez, del de San F e r n á n 
ano Pedro Mar t ínez , 
e los 'moros los h a c í a n 
a I m c n t, e, d á n d o 1 e s u n a 
muy escasa, 
ien que los rebeldes han 
Tes bajas. 
io, y todo el poblado es-
'ica, se ven t o d a v í a las 
las. 
r L A C O R R ^ S P O N n F N r T ^ MILITAR» 
SE PONE SERIA 
M A D R I D . 2 0 , - « L a . Correspondencia 
M i l i t a m publica nn a r t í cu lo , ei qu e 
de 
excita a. 
" a <JU< 
miento. 
ión de habi l idad v 
»V*VViiVVVVVVVVV\-VVVVVVV«>VvVVVVWVWlJ^VWVWI/i.. 
Atarazanas, 10. 2.° dorecha.—T. 6-56. 
vvv*'Vvvvvv\ 'vvvvvv'vvvvVvwvvvvwwvv\vvvwv'«vt 
do c o i i - é l á l c a l d e dé COrvera, . don huellas de u n incendio y en el patio (iicte. su ccucicnci 
La- censura T 
T 
\ LAS TilWÁ A LAS SEIS Y MEDIA 
E L PARQUE DE CABERTA (natural). 
S O M B R A S (cinco partes). Protagonista; Francesca 
Bertini. 
13 EN LA MESA (cómica, una parle). 
miércoles, 21 
A LAS SEIS EN PUNTO: 
L a comed ía en tres actos; de los señores Alvarez Quintero, 
T h e d a n s a n t S 3 
os nn.rionienia.nos. 
nm- dnra. nue sea, no la rehuve ••! 
Eiéi cito. sino, que la anhela, pá rec ieu 
dolo une son siglos las horas a m 
t ra .nseñryrn basta que el p a í s Usf"6 
a Termina, d i ñ e n d " one estos ¡iroble-
mas no admiten d i lac ión . 
¿HAN AVANZADO LOS. ESPADO-
LES? 
M A D R I D , 2t.—Fstn. noche ba réci 
hído la Ap-eu.aa Fa'era ut l telegrama 
fechado en O r á n en el nne se dice 
:ros m á s allá de Nador 
icent'-an los moi'o^. 
i a. Oran siete soldados 
itre los cuales hay un 
S?3 desconoce el fnndanierdn que: 
r juedá tener "1 telegrama, recibido por 
, la. Acencia Eabra.. 
1 ÉT. VAROUFR DE RTJNIEL 
M A D R I D , :?á—Ra l i b a d o n e^a 
¡co r t e el m a r o u é s de Rnniel , seere'-i-
1P) Concrreso v a.n^iím ín t ina i del 
ba., une ba estado en Meliila 
'ado por éste.; 
E l m a r q u é s de Rnniel ha celebrado 
n o cu Gran Pensionado—Colegio, Señori ta j 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
Uc) y Sardinero- calle de Luis Martí , 
nez, «Villa Rodríguez». Ediflc.'os de nn? 
una extensa entrevista con el s eño r -̂a construcción y a todo coníort. 
Maura . In terna», medio^penaioniitaa y istao 
Espeeiíal is ta en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in-
travenosas del 606 y del 0 U (Neosai-
v a r s á n ) , ú l t i i no invento de Ehr l icb . 
Consulta todos los d í a s lal)orable«, 
de once y media a una. 
RAaSiRSZ.—Gusí í i e r í a .—BíanaSí , § 
Relojes de todas clases y formas, ff!? 
oro, p la ta , p l a q u é y niqriel . 
AMOS ESGALAÍ4TE, n ú m a r * S 
.ftA.,m i ñEZ.—A BA N j OO8.—B lactsa. 5̂-
Se »firma por algunos haberla visto 
por las noches, amazona con rostro des-
carnado y ropaje hecho tir&s, volar sobre 
una esroba, cabe los cementerios, lan-
OT,~W^5% zando fuego por los ojos. 
PR^Í^AHI ®tTOS «severan que ia pobre viejuca 
* K A u A § ! llega de isadrugada al po r t a lón de o í ros 
hogares y lar maldiciones y pronuncia 
agüe ros de resultados desastrosos. 
Esta «salu.lRdora> bruja e E Í g r a á t i o a , 
, In < hicera y sibila, todo en una pieza, es > 
| tuvo a punto la otra noche de d i m i t i r 
«sus cargo-» d i í i n i t i vamen te . 
Y ello fué como sigue: } 
Tin señor , de unos 70 años , con algo 
m á s diuero que cultura, contrajo matr i -
mfjdo con una meza de aquellos valles. 
Del matr imonio nació una n i ñ a que, 
i nven ien te , enfermó después , porque 
ÍOB ss í lo quiso. 
A los desconsolados padrea les dijeron 
que se mor ía la n i ñ a porque la «Bruja» 
la h a b í a pasado de ojo. 
Entonces, una persona muy cercana en 
pareiitesco a ios padres de la criatura, y 
con el objeto de que, al volar ésta a l cie-
lo, 1.0 se perdiesa una herencia conyu-
gal, ae a r m ó de una Fscopeía, cargada 
Báétá la boca, y d i r ig ióse cautelosamente 
baeia la o ibaña , donde, entre unos tra-
pos, descansaba la «Bruja». So echó el 
arma a la cara el fdmiliar de los esposos 
meccionados y, despertando bruscamon-
t6 a Ja i r fe l iz viejuca, la amenazó con 
dt j r ía allí inerte si no curaba a la nenu-
CÍ enferma. 
L i vieja, que so dió cuenta do su des-
esperante si tu»cióo, t ranqui l izó por el 
momento al q u e la amenazaba y le orde-
no marchara tranquilo, ya q u e ella «ha-
ría» que la n iña viviera... 
Y ahora los comentarios que los haga 
el lector y las autoridades d e l pueblo 
referido. 
"VWVVX.'A'V^VVVVVVVVVVVVVVA.'VVVVVV^ 
lispaicMiaft* enferrnedadefl aíflo* 
Consulta de H a 1. Paz, n ú m . 2. 2.° 
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E l Juzgado d© instrutcioión do dis-
t r i t o dal Eiato da ©ata capi ta l deenetó 
¡'.••"i la lihertad, del girup.;> dí2 j évenoa 
que haoe uinod siete metaes ann:wcin:i,a-
daraemibe inigresaron en l a cá rce l p o í 
fciaibai" sotprmdiMíb' la, Poliicía. en clil 
danniiciílio do m í o dief ellos, c íamete y 
neoiitíoia .do. icotizaíGión peiiibeni^ciieinteS-
a l a Gonífedeiraiciióin Con eral ded T í a - I 
bal,! o.. 
Los que ayer fueron praasto!?» en 
be r i ad son eiinco, según nmast^ii'á tío-»; 
ticiaia, cciritinnando otan en la p r i -
s i ón provincia l . 
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E L MOMENTO POLITICO 
H o y s e c e l e b r a r á C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s . 
. E N GOBERNACION - l a c o n t e s t a c i ó n de una pregimta im-
M A D R I D , 20.—En el minis ter io de provisada sobre .un hecho consuma-
l a G o b e r n a c i ó n se l i m i t a r o n hoy a do. 
fac i l i t a r a los periodistas ios s iguieni TOMA DE POSESION 
tes telegramas oficiales • I Se ha reun id el pleno del Consejo 
Cuenca.—A causa do l a , ' i n u n d a c i ó n ' d e Estado, tomando poses ión de ¡sa 
ocu r r i da en Mot i l l a de Palancar, re- cargo el m a r q u é s de Lema. 
su l t a ron 12 muertos y 20 beridos. 
Tre in ta vecinos han quedado a r r u i -
nados. 
Setenta han sufrido d a ñ o s de i m -
portancia . 
Se dis t inguieron en los trabajos de 
salvamento el alcalde y el c a p i t á n de 
l a Guardia c i v i l . 
Se reunieron con el Ayuntamiento 
los mayores contribuyentes, bajo la 
presidencia del gobernador, acordan 
do ahr i r una s u s c r i p c i ó n para soco-
r re r a los damnificados, formar ni. 
prosupuesto extraordinar io para ar-
b i t r a r recursos y pedir al señor M;iu-
r a que envíe dinero. 
Oviedo.—Se anuncia, la d e c l a r a c i ó n 
da huelga parc ia l en parte de los 
obreros de muebles de Luarca . 
Córdoba .—Se ha conjurado la. huel 
ga de gasistas y electricistas que de-
b í a comenzar maftana. 
Orense.—-En diferentes pueblos se 
h a n recaudado cantidades impor tan-
tes pa ra los so lda í los de Mei i i la . 
DESPACHANDO 
El s e ñ o r Maura, estuvo esta m a ñ a 
i i a en Palacio despachando con el 
Rey. 
T a m b i é n lo bicieron ios minis t ros 
ele Hacienda v Gdbernac jón . 
F I R M A REGIA 
Hoy ha firmado el Rey los giguien 
tes decretos: 
De Hacienda. 
Fi jando el capital por que han de 
t r i b u t a r varias C o m p a ñ í a s extranje-
ras para los efectos de l a t r i b u t a c i ó n 
por util idades. 
Nombrando delegado de Hacienda 
de Soria a don Luis Salcedo, que era 
interventor de l a de M a b ó n . 
Idom de l a de Guipúzcoa , á den 
Anton io Chaves. 
Ascendiendo a jefe de Adminis t ra -
c ión de segunda a clase a don Carlos 
Sans. 
| Idem ídem de tercera, a don Carlos 
A i r m ú a y don Julio González . 
Be Gobernación. 
Nombrando jefe del Centro de Te-
l é g r a f o s a don Gabriel H e r n á n d e z 
Casero. 
Idem inspector de Te légra fos a dor. 
'Agust ín Baicieres. 
Idem inspector provincial do Sani-
dad de Gibra l tar a don Adolfo Ro-
bles. 
E L T E M A DE MODA 
Esta tarde se d e c í a que el aplaza-
miento de l a reaper tura de los Cor-
tes h a b í a producido divergencias eu 
el seno del Gobierno, pero estas su-
posiciones han quedado defraudadas 
pues los minis t ros liberales han con-
firmado que e s t á n a disposicam d"i 
seiñor M a u r a y completamente de 
acuerdo con que no se abra por alio 
r a el Parlamento. 
Sin embargo de esto, los que tie-
nen a f á n de e n m a r a ñ a r las cuestio-
nes po l í t i c a s d e c í a n que se compagi 
n a n m a l estas declaraciones do los 
minis t ros liberales con la act i tud del 
Iruiule de Romanones, refiojada estos 
d í a s en los a r t í c u l o s que viene 
cando «Diario Universa l» . 
MAÑANA H A B R A CONSEJO 
E n l a Presidencia, han coi í í i r tnadn 
esta tarde que m a ñ a n a se r e u n i r á n 
los minis t ros en Consejo. 
E L OTRO T E M A DE MODA 
« L a Epoca» de esta noche publi-.a 
una larga, carta del ex minis t ro se-
ñ o r Prado Palacio en l a que t r a í a 
de l a crisis del par t ido conservador. 
Af i rma que ios momentos aciUllcS 
son los m á s difíci les por que l i a a i ra 
vesadd el par t ido y que hay r i u s 
conservadoras m u y poderosas a ú n , 
c ó m o se ha demostrado en diversas 
ocasiones. 
A ñ a d e que ya, que el s eño r Maura 
so ha negado dos voces a aceptar la 
je fa tura del par t ido conservador, os 
urgente mediante el esfuerzo de to-
dos de designar l a persona que ha 
de d i r ig i r les . 
S in m á s aplazamientos, s in rná* 
dilaciones, debe elegirse jefe y r e t í a - en m 
sar l a d e s i g n a c i ó n es perjudicar gra- cor estudios a la p r ó x i m a !-.xpos 
vemente al part ido. in ternacional do BUCQOfi Anv^ , 
Te rmina .diciendo que con esa de- de estrechar 
El digno sobrestante, nuestro que-
r ido amigo don Genaro Domínguez 
go se celebró en e l ' v ive ro de Ol'ras 
Linares, acaba de cumpl i r los sesen-
t a y siete a ñ o s reglamemarios para 
su j u b i l a c i ó n , d e s p u é s de cuarenta y 
tres a ñ o s de servicios prestados ai 
Estado, y quise despedirse del mnne-
roso personal que ha estado a sus 
ó r d e n e s , r e u n i é n d o l e en dicho pinto? 
resco lugar . 
Cerca do cincuenta capataces y ca-
mineros acudieron a l amable reaueri-
miento, y el señor D o m í n g u e z so des-
p id ió de ellos con v.n seniido discurso, 
lleno de palpi tadle emoción , que hizo 
l lo ra r a varios de los asistemes. 
Les r eco rdó numerosos episodios 
de su l a rga y br i l lante ges t ión , en los 
que fueron protagonistas nnn líos dt 
los que le escuchaban, y les dijo que-
a pesar de reun i r a ú n excelentes con-
diciones y aptitudes para, el de.$empe 
ño del cargo, siendo la ley inexorable 
t e n í a que despedirse de ellos y que b 
dispensasen si en algo pudo molesta! 
les nunca, y a que siempre el cumpl í 
miento de síi ob l igac ión fué l a ñor 
m a de su conducta. 
D e s p u é s obsequ ió con un banquet 
e sp l énd ido a todos los camineros 
quienes agradecidos y emocionado; 
fueron despidiendo uno a uno al qu< 
ha sido su c a r i ñ o s o y digno jCÍc 
E l s eño r D o m í n g u e z , que siempre 
ha sido u n verdadero modelo de em-
pléados activos y celdsos, poniendo 
a c o n t r i b u c i ó n del , servi do púb l ico 
sus infatigables e n e r g í a s , va ahora 
l is tón especial del Ei tado a ha-
n. 
los lazos >'(•, t ' i 'akrnidad 
amigos Sociedad de las Naciones. 
Da cuenta el telegrama de un ban-J 
quete ofrecido a los delegados por ol 
representante de Cid le. quien pro-
n u n c i ó u n discurso en f rancés expre-
s á n d o s e en ( té rn i inos m u y afectuosos 
para E s p a ñ a . 
E l conde de . l imeño con te s tó con 
otro discurso en españo l . 
C á m a r a Oficial de la 
P r o p i e d a d U r b a n a . 
Impreso va el Reglamento general 
de las C á m a r a s do l a Propiedad Ur-
0 , ^ = ^ ^ U n t a n t e s ame- b a n a y ó. . - H i - . a ^ p n r a H Hogmjn 
ricanos. coincidiendo todos en afir- in te r io r de esta. ^ n S "ts [ ' 
mar oue E s p a ñ a , es siempre l a ma- ne en conocimiento d e f l ^ J P ^ r a ^ mar que E s p a ñ a 
dre patr ia! r ins une se f a c i l i t a r ; ! g r a t u i t a m e n t e 
NUE&lROt CORRESPONSALES 
N F O R M A C Í O N D E L A 
P R O V I N C I A 
DÉ SOBA. 
T á m b i é t i se les recuerda que hasta 
el d í a 30 del presente mes se admiten 
'reclamaciones sobre inc lus ión , exclu-
s ióTÍ v c lasif icación de los propieta 
rios en el Censo electoral de la Gá 
m a r á . 
Santander, 20 de septiembre dt 
m i * : — E Í presidente, FRANCISCO 
Feria tf-i gaiinilo. GARCIA. 
El d í a 25 s e c e l e b r a r á - n h H u i ? * l a a v v v ^ v v v ^ 
feria, anual del «¿v-'Uof.to A g r í e l a 
del Valle do Sobaj), en honor de su 
P a t r a ñ a . Nuestra, S e ñ o r a del P i la r . 
Con ese motivo, l a Junta del Sin-
dicatp,-ha orgmiizado algunos téste-
os, jimenizados por dos m ú s i c a s , asi 
como una, feria, de ganado vacuno, 
concediendo doce premios en m e t á l i -
co a las mejores reses. 
E n l a m a ñ a n a de ese d í a y d e s p u é s 
de la misa, h a b l a r á a los socios sobre 
estas cuestiones agro-sociales un elo-
cuente orador m u y conocido en esta 
reg ión . . - _ 
De nna fiesta palnolica. 
Como anunciamos con an t i c i pac ión , 
p'.iblir se celebró en el s i m p á t i c o pueblo de 
Sna1 M a r t í n el 30 de agosto l a fiesta 
E L D L \ E N RARCELONA 
Esos mismos embrolladores r e c é r - j d e l a bandera, 
[daban la frase del señor M a u r a : «Si ¡ D e s p u é s de la misa, oficiada por 
ahora no se r e ú n e n las Cortes, ¿ p a r a ios s e ñ o r e s curas . p á r r o c o s de San 
| qué nos sirven? ( M a r t í n y San Pedro y señor cape l l án 
Por su parle u n caracterizado ü - l d é Astrana, v cantada con acompa-
beral decía, que si las Cortes no se 
I r e ú n e n en todo el mes de octubre, se-
| r á n disueltas. 
Añadía , que a par t i r de la r e u n i ó n 
jde los liberales s e r á n muy ¡nteresafí 
Ites por las derivaciones que pudieran 
Ifener los acuerdos que se adopleu en 
Idicha r e u n i ó n . 
En cuanto a las declaraciones del 
¡señor Francos R o d r í g u e z , m o s t r á n -
fiose conformes con e! ap lazamic r í to 
de l a reaper tura de las Cor tés , (le-
ían que no tienen m á s alcance que 
V I N O S F I N O S MESA 
fi;imiento do ó r g a n o p o r los seño re s 
curas d e - C a ñ e d o y Q u i n t a n a , las sim 
p á t i c a s s e ñ o r i t a s de Rui? M a r t í n e z 
P e ñ a v G o n i t i con onlusiasmo d i g -
n o do loa. dieron comienzo a l a im-
posic ión de banderitas y en un mo-
mento lograron u n a r e c a u d a c i ó n de 
210 pesetas. 
Por l a t a r d e , y a m e n i z a d o p o r la 
P M u d a de los e x p l o r a d o r e s y los mú-
sicos de A g ü e r a , se celebró u n g ran 
k . i l e ¡ m i m a d o por la j u v e n t u d de to-
do el valle. ^ 
Soba. m M l 
EN REQUEJADA 
tiesta simvrHic:í. 
Lo fué en e N t r e m o la que el domin-
púb l i ca s , establecido en Requejada. 
D E P O S I T O D E V I N O S 
Dentro de breves días se a b r i r á al despacho el de la reconocida marca 
"COSME PALACIO Y HERMANOS" 
en el ALMADEN DE VINOS de 
M A N U E L C A N O SAN JOSÉ, núm. 11 
flcademia P o l i t é c n i c a 
San l o s é , número 1, duplicado:: SANTANDER 
Primera enseñanza : Bachillerato : Comercio : Náutica. 
Internos : Mediopensionistas : Externos. 
U n g u a r d i a de S e g u r 
dad s e r o m p e la co lum 
n a vertebral . 
M U L T A S A LOS COMERCIANTES 
BARCELONA, 20—El alcalde con-
t i n ú a impoiniienulo mnlta-- á los ce 
Ane r e í a n t e quie alteiran el precio d. 
los aríLciiiilos dé priii ioi 'a iifícesidud. 
Nl'ÑO A I 10! ;A no 
Oe La esocdlera d ' l ' m u rolle cayó a 
i n á r un n iño , llaiinado José Puig , pff 
ver ¡ondo íiihoigado. 
TR A X SE l N TE AGI i E1 )IDO 
E n la calle del Mediod ía un deseo 
nocido l a n z ó sobra na iranseuints 
(.•¡misándolf lioi i.d.is cu la cabeza,. 
E l a.greiscir h u y ó . ^ 
B l . l i jer ido-nianife ' i ló que no conoce 
a su a.giresor. ' . 
NUEVO PERIODICO 
l i a aparecido e l prlnvKr mi mero del 
d ia r io t i tu lado «Nuevo R e s u m e n » . 
CAIDA DES; i i ! A' i A D A 
A l apcar-o (i? un t i ' a n v í a el guar-
dia d.1 Seguriidad Cittéá Caipan-o, Ae 
cayó , foiaiciíiuránidoso; l a ciolunma ver-
tebral. 
CASTIGO SUSPENDIDO [ a c á h u b í á r á n sido pooas paa-a apiam 
Por orden MegirMicia del director ''díiir el inensaje y pana tiraii'la.dairio a, 
gmoi -a i l di© Caraibiinioro» l i a siido sus-
pendido e i c a B í t i g o a un coronel, u n 
t e n i e n t e corooie i l , u n caipütán y u n tp-
n i e n t e del c i t a d o Cuerpo, que d i e b í a n 
i n g r e s a r en e l caiatíllo de Momtjuk-'i 
a cni i i idi i - dos meses de u i T e e i t o por 
n e g l i g e n c i a s en el siervicio. 
E L TERRORISMO 
E l juez especial que entiende en' 
l o s proo'esois tearorisitasi h a elevado a 
l a Audieincia el simnario por l a explo-
s ión de una bomba encuna f á b r i c a de 
explosivos. 
Há dictaldo auto de procesaimienro 
iia l ianza contra José BeLtirán, que 
hace d í a s a g r e d i ó a, un patromo. 
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" L A N O V I L L A D A D E L 
D O M I N G O 
Unos buenos aficionados de Castro-Ur-
liales han organizado para el p r ó x i m o 
lomingo una novillada de las llamadas 
dconomicas, y que s e r á la ú l t ima de la 
ictual temporada taurina. 
Los componentes del cartel son dos va 
lientes toreros b i lba ínos , uno de los cua-
les demos t ró el año pasado que tiene 
grandes arrestos. 
El otro es debutante en la plaza de Sac-
tander y es de esperar que ha rá lo posi-
ble para acreditar el cartel que tiene ad-
quir ido en otras plazas. 
Los toros son de una acreditada gana-
der ía salmantina. 
Mañana daremos m á s detalles. 
iVWVVVVVVXVXA/VVVVVVViWVVVVVVV 
¿Y LOS S E L L O S D E V E I N T E ? 
A las c o s t u r e r a s c o m u -
nicativas. 
Hagamos, antes de entreur en fae-
na, u n a la-aniCilla diocliaraicióu: A nos-
otios noo gustan um • ra to m u y largo 
las cogí iureras saintamderina.s. Por 
eUatg, cclocados en el trauce de l legar 
a l sacrificio, somosi capacets de leer 
tres veacis lais coiniülusioriO'S de l a Fe-
deraciin G m u i a l . Dicho eiato, que lle-
va f i rma y r ú b r i c a , pasemos al ol>,j3~ 
t ivo. 
M u y santo, m u y bueno y faiasta 
baStamte j ia t i ¡ótico que uina"ge.ntilí.:i-
-niia ('.(vini-iíai del adoraliile g m n i o 
vilaite las Redacciones de los per iód i -
'cog e ú aúpliica d!e la pub l i cac ión de 
muí car ta ireiciblTda de A l m e r í a y dl -
r ig ida "n cuialquier taller de costura 
le Saiitaudier» po r uno dio lo ŝ valion-
tas miuehaehes del regimiento^ de Va-
lonciá. Repetimosi que esto es t á bien, 
>nit re otras _ razones i>cirque l a carta 
'eva una f i r m a responisiable y va d¡ -
' ig ida a todüB las moiilañ(.'.-.ucas coa-
ii r.'ras. Ea un,a estpaciio de man i f i e s ío 
;abinte y fraternal , que siuscribi 'ría 
si mási gi-aVe b i jo de veciino. 
Pero de esto, a lo que rej>resciit'i 
'a carta que ayeir reeibimoiS f i rmada 
HM «Unas moaitañesas'» va u¡na Res-
¿imga d é diferoincia. 
En esta caata se pretenide contestai1 
i la otra,, pero en, real idad lo que so 
'iaoe es comenzar un .epiisitoilario, es-
amos por deciir que seutjmenta]. coa 
Meinm imades ' solidados, cuyos norn-
bieé se citan. 
Y e^to. h l j i t a s -nuesitras), no. Los 
Î Í ir.dicos no som pai 'a estas cosas, 
ai í m 'iie'riodi&tas sabeinois interpre-
tan' cierto' conoc id í s imo personaje fe-
nipnino do Dicenta;. 
A nniciho obliga la, g a l a n t e r í a y el 
|:'aii ¡ntiseno; pero', ¡caracoles! , esto 
gaf ía y a corno pa ra que nos diesen 
la. laureada. 
I l i i l ae ra venido l a carta con sus f i r -
mitatf y todo—por ejem|)lo, una noy 
caída costura—y iiedaictada., en gene-
ra j , para losi clhicos dieil 23 y todas las 
manos de todos los que trabajamos 
Jas máquiinaiS de conipounT, 
Pero' como' viene... ¡Que les digan a 
cualesquiera de ustedes que le llevo 
hi oesta- a Fuiani i ta y a Menganita y 
a ver cpré hdcel 
A d e m á s , el ejemplo que s e n t a r í a , 
mos de pvflm&t la Bartiita sicría ver-
daidíaramente terriibile. Y no t e n d r í a 
n .adá de .extraíío que, como en la, sao. 
ciún ée <• oíIVOÍCatorras deporiLvaiS, so 
lainzaseii los retes a,mor(isoi.s y ?e ro, 
gasc una. conte-i tación «en este n i t eno 
diário>'. fsiaíi 
¡Si sabremos nofiotros, que somos 
ospecialLstas etn vá.lvu'ilas míi t raíes , a 
l o que anras t iu u m pas ión!" 
E>é ma.niera que Bja a q u í por l o que. 
•oiosoitroisi, que esLaimios 'sienupre dis-
puestos a serles1 útiles,, no aecedíemog 
en gata oca-iOn. al favor que nos do-
m a n d á i s . 
Venga l a con t e s t ac ión en regla o 
vayan al buzón las cartas: Fulano 
de Ta l , de Cual C o m p a ñ í a del b á ; 
la l l ( i ; i de Vlalei ic ia .—Almería .^ 
r $ q u e r o n 
F O R M I D A B L E {TORMENTA 
U n a c h i s p a en u n a ta-
b e r n a . 
GRANADA, 20.-iSe Jia desoneade-
nado sobre esta capital una formida-
ble t on nenia. 
U n a ohisipa e léc i r i ca c a y ó en una 
la bern a. 
Los parroquianos tuvieron que sor 
e x t r a í d o s con s ín tomas ' die asfixia. 
Otira aliiiiypa c a y ó en el toimplo do 
San J e r ó n i m o , donde es t á l a sepultu-
r a diel Gran C a p i t á n , prendiendo fue-
go en l a c ú p u l a . 
• Los r íos de l a provinc ia se han 
desbordado. 
Las p é r d i d a s son enormes. 
• 
MESA 
• I m i s * i on «Brvtala iü H earts, 
i w i t i s u tomm*® fe k m OH 
H R E L f l 
Calzados de tarde ? noclie. 
Creaciones exclusivas. 
San Francisco, 28. 
Dr. Vázquez flndiande 
Eepeoialiata en partos y «nfenníttfi» 
des de la mujer. 
HORA DE CONSULTA.—DE H A 1 
HAN FRANGÍ SCO, 31* 
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A U S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tres 
y media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 13.—Teléfono, 6-32. 
Dr. ÁNGEL RDIZ-Z0RB1U1 
V I A S U R I N A R I A S 
Con»uItai de H a 1. Plaza V l e j l , * 
Tiléf. •-32. Grat is a loa pobre*,-
I M 7 tibadoa, de 4 a 6. Pego, 1. 
D f i l 
tío 
FiusiiRo F. l i a 
Capacidad para 200 c o c h é s - c o n 90 jaulas. 
Stock de ma^rnetps, piezas de recambio e insitalaciones DOSGH. 
Stock MICHE1JN.—Aceites v í r r a s a s V A C U U N , gasolina, accesorios, 
« t e — T A L L E R DE- REPARACIONES Y V U L C A N I Z A D O . 
A L Q U I L E R DE COCHES. 











Vapores de Angelo Parodí 
fn l i m f; ñ [. de GíDova 
Hacia el 26 del actual s a l d r á de es-
te puerto el vapor 
G i a c o m o F e l t r í n e l l i 
de admitiendo carga para el puerto 
GENOVA. 
T a m b i é n admite cjirga paua L i -
VORNO y Ñ A P O L E S con transbordo 
en GENOVA. 
Los s eño re s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a l cuidado de 
esta Agencia para su embnrqne, de-
biendo s i tuar la en Santander alrede-
dor de la fecba indicada. 
. , r a ra solicitar cabida y d e m á s i r i -
foi"»!©», dir igirse a su consignatario 
£ DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
i í l Muelle, 18—Teléfono 37, 
< » 
m m > m m 
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" E L P U E B L O C A N T A B R O " E N R E I N O S A 
L A S E S T A S D E S A N A T E O 
CRONICAS D E REINOSA 
L A U L T I M A N O V E D A D 
Reiaiosa., como San Sebastián, sufre 
una braaî foatniaci&i cada año gilo pa-
ga. Uno, se nos ofreició can un du!-
03 saibor'd© juld&a. grand'C, adonde no 
hailiían Ik'ga.do les ruidos del irnjn-
do. Tenía enitonce* dosi eaiíós de mala 
muiorte y nn teatmiioo. donde, de di-
ce cm doae meses, ¡tctnal-a Mmiliju-
uo.. M año ¡̂gaijiaatia, íafi conieiiles 
nioidlornas iniiinlaiutaran un cinc m 
una de suisi caille» meñotj concurrid:^ 
y UJI oanupo die tennis, en la vía TQás 
cánirica. Había caá ubi a do de dccoia-
ción. Ele lo casi mistk-o ;i lo, caii 
iBU^dano. Y ya en la peaidiiente de la 
iimovat:.ión, sobre la viega Sa a'z-n .o 
10̂  clitmieineaiS de una. fáibriicá colosal 
y oiein.tcisi da o'brerô  cantaron el cre-
do SociaJiisita en las laberna.s.y en las 
pilazais, dondia, lia,sta QTÍtcffipeis, sólo 
ao babía habhido de la cosedha y de 
la ganadería. 
En el pactante, Rciijicisa. 'ha llega-
do al "inuniuini." d"! nicdorniismo. W'-
aún uiSfedes. Hace algún ticmi.'o que 
la plaza de la villa, en cuyo centri, 
cuni;;' en toda.s las villlaiS, pone éu 
íigiura ido tarta de San José un teni-
ixlete, una banda nmuiciipal lanzaba 
siin sones al. viento', para. qai& h:n 
pa.seaaites, qiuo se caítentaban • ai sol, 
anites do comer y sailía.n a tomar el 
fréselo despuiés de cenar, luviescu la 
eatiisíacoión do odr lo último que se 
había estrenaido &á Madrid en mate-
ria lírica. 
Mas bie aquí, que la t:Mnpeiratnra 
'de Rje-ínocia llainió ía aitê ĥ Sáíi de nm-
dhitoimais faim.úlias pudk^ites que vo-
naineaban en el Sai'dinc: o y cu la 
OMirba.,. en ZaraTiz y en Suances. y 
cidieroií trásladiar aquí ios iiái-lu-j 
> veraíniegrjis, oltilia siagt«i)ida4>--que 
dec; 
los 
los paisajes, de un laido; el fre^que-
cülo, de otiro.y la, ciMiiodidad de no 
v i.-stílSe y d:o:aauda.!''i • a cada i ai o 
pan-a cumpliir tai soeiodaid, del de más 
allá, luabía-n do -sej- (jaum:;. más que 
suñciesites para of-asir-onsir el efecío 
de pasar uncía ~XBiehek d'elicioscs•. 
Y en seguida tuvo ReinoSa.U'iia py-
lonia vcirami.'iega coimimcsta, de niñas 
y niños bien que se pasiaba el vera-
no Iiacioudo c'íiocolata.da.s en Fresno O 
en los CagigaJes, tei"lu!;as on El l!ni-
.vaisal o en Capí do y ascensiones' a 
piK) O' en jmmeido ya a . Espinilla o 
el Soto, ya. a Cervatcis o Fomiliellid.:. 
Umi verdadera delii-.-ki. deintoó de Jo 
que exigía la evitación en estas altu-
ras. 
Pero un bmn día. o, por niejor 
dlecír, una buena noebe, la ssño.ri'a 
X. y el señor C , do las más elegan-
tes faíríilias .de Valladolid, se unieron 
ou esatiiicicbo abrazo y 9s lanzaron a 
iiac r piinebu-i cíavM^u'i-áficas al com-
pás de la cááta música, del lempib'b?, 
ni más ni monos que si estuviesen 
en algún Ca-siiino o en el projúo «.Cba-
telet» de la vkukul luz. Ver aquel do-
naino, aquella gracia, aquella dHi M 
sa <(Sans ffioon», lais demáis señoril a- y 
toe demás - cñores, e imitair a la p neja 
teiipsicoriana fué cosa do un momen-
to. Ein un de» por ití'es, la plaza- se 
llenó de baiilarines elegíuntísimos, que 
ason^briiimn a la villa can sus mo-
vimientos de cintura, supi revermeias. 
tais ca.bezazcisl y su seirieda.d, bailan-
lo «cfo-x» y -'t\v(>sU|i3'. y hiasfca «pao 
.i quatre. A la nodbe siguiente so iv-
pil.iú el bailo y a la. o ü u tanddáu. 
L a colonia, b&bfa dado con una di-
Waión realmente y cíoiiúnii-
<caí 
E l buen pueblo so quedó con la y do Matamorosa y de Fontibi'o y ca la cbiqiuilla—. Para bailar aquí 
boca abiea'ta, ( aun de la misima, villa, hacer pirue- o hay que sor de Madrid o. ir «éjal» 
¿Qué figuras, qué contorsióneisi y qué 'tas y dibujos con el cuerpo agarra-
posturas eran aquiéllas? ¿Dónde na-1 dos a las chicas de servir y a las 
brían los •SMunatow aprendido cosa de anoidástilLais y a todas las mozucas que 
taai'difícil y conijulicada ejecución? Y , aciertan a" pa-ar jíor allí y se con-
como no- sabía, con qué se comía t miueven ante lala notas repicadas del 
uqir 1 bocado, , se contentó coin se-• organillo tentador!... Saltan, se du-
go ir ((inarqándoisej), en la acera die! ¡ blan por la cintura, se inclinan en 
Ayu.nta.micnto, a. lo lío Diego, como las vuejtas, sa.itan hacia el costada, 
•abía, tú aquí, yo aquí y almra nos van y vienen con giran ]>arsimoiiia y, 
toca dar lia vuelta; ná más ni memos .do pronto, giran vertiginosaanente, to 
quo ' baila en la. BombMla, y en los do ello con una gravedad y uní ceño 
Campos y en las Dolerás. | tan Seivoro, quie más que díivertir- '. 
11asta que este año. nos ha ofroci-' parece que están pasando un mal 
do Reino'Sa la couuiQ-lp-ondiente la-ans rato.'.. 
íonúación. Para quo cío chindhien loíjj A nosotros se nos ha "caído la-ca-
señoiitos, para que no «eipaten» a ira do vergüenza, porque es do notar 
nadie con suig fox, con sus twonisiteps que prosmníaanoa de saber bailar co-
y con aus «pas o quátiro», al buen ano cuaJiquior' ohiuilillo do la Costa.iii-
pueblo Se ha establéenlo en Cupido, 
a l a salida de la estaoión, con un 
oílpootá.i-ulo idéntieo al de la plaza. 
Un nualies.to iiLduiStrial ha enlodado 
allí üri pucisto de bebidas, unos ve-
ladores y un mianiubrio: matcriahis 
más que auíficiciniteis para levantar un 
templo a Teaipisícore en un jmobló 
danidie hay tanta, materia coreográ-
fica. Tero no se orea quo es un tétn-
plo doaide so rinde exulto a lo castázo, 
C.MUO pai-oco in.dicarse por las refor-
mas matorLalies,. no. E l templo Sé ba 
eleva.do' para autorizar eai él el mis-
mo bailie qu!e importó la cokiiuiá. 
¡Y es de ver- a los mozos de Aradillos 
casa de um maestro a que le enseñe 
a «uno»... 
Y so ha agairra.do con un grullo 
die trajé gri» y aljpiargataa) itlainica.s, 
que no gasta corbata y dice hlailgd 
y diferiencia, pero ante el cual m --
otros, que bailamos un olióte a izr 
quierdas con una fac'Jlidad aióloniibro'-
sa, nos senitiirnos conupietaanenie m-
significantciS... 
EZEQUIEL CUEVAS 
Reinoaa, 20 de se.ptiiomibre í)21. 
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ANTAÑO Y HOGAÑO 
£ n v í s p e r a s d e f e r i a s . 
Las í'enornbradas ferias de San Má 
s». 11°'. fesde el 21 de saptienlbre al 
lidad, todo muestro casticisimo, de lat ías g i i ^ i ^ ^ ^ a í ^ ^ l S i ^ 
cepa más pura, no siirve aquí do na-1 a equivocaiiiivos que, era la salváción 
Ha o die la. Flor y nos vemos aquí en 
el más espaiiitoso do los ridiculo . 
Todo jiuostro arto, toda, nuesira agí 
S U C U R S A L E S 
Astorga, Alar del Rey, León, Llanes, Laredo, 
L a Bañeza, Ponferrada, Ramales, Reinosa, Santoña, 
Salamanca y Torrelavega. 
Capital: 15 000 000,00 - Desembolso; 7 500.000,00 
Fondo de reserva: 7 700 000,00 
C A J A . D E S A I I O I t I l . 0 ® 
(a la v i s ta 3 por 100, con l iqu idac iones s e m e s t r a l e s de in te reses ) 
V i u d a d e N i c o l á s 6 . C a s t a ñ e d a 
C a s a f u i n d a d a e n ¡ 8 9 0 
D e l e g a c i ó n d e l B a n c o d e S a n t a n d e r 
ALMACÉN C E COLONIALES 
Depósito de los acreditados vinos f nos 
de MARTÍNEZ LACUESTA, HAR0 
E r a n f a b r i c a de mueliles de Franc i sco Toledo 
( M o v i d a a f u e r z a H i d r á u l i c a ) 
Gabinetes de todos estilos.-Muebles de lujo y económicos . 
= LA MAS IMPORTANTE D E LA PROVINCIA = 
SANTIURDE-LANTUENO (inmediata a Reinosa) 
Cuentas corrientes y de depósito con intereses. 
Créditos en cuenta corrienta sobre valores personales. 
Giros, Cartas de crédito, Dascuentos y negociación de letras documentarías 
o simples, Aceptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercaderías en depósito, tránsito, etc., 
Negociación de monedas extranjeras, Seguros de cambio de las mismas, 
Cuentas corrientes en ellas, etc., Cupones, Amortizaciones y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas, 
Depósitos de valores libres de derechos y custodia. 
Cajas dé seguridad pfra particulares. 
D i r é c r i ó n t o I e c r s T i l i c a : M E R C A N T I L 









J o a q u m 
( S U C E S O R D E M A R C E L O A G U I R R E ) 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
C o n f e c c i ó n d e t o d a c l a s e d e p r e n d a s 
I m p e r m e a b l e s i n g l e s e s 
S a n F r a n c i s c o , 2 5 r S a n t a n d e r . 
lia ae lia pafraido m «eco y noa ha ,181119 asuutos, y-mi eetaillar cin l c é y m é & 
d'iidho: icadoa la, ola del meircían.tiilidmo, aprx»-
-¿Puedo sal -,-.-., de dónde es usln? 7nÍ ^.!?,U ^tl , ,^"«nta paaia conviartir 
TV o * i , , . ¡ios proyeotos, los SMcfios de todo el 
- D e Santaiufoi-eontestunios con. año. on raatódad confiadora ' 
eJ mismo íizomuieJdo y mbor que | « t inosa , qoia hasta hace poco tiienv 
si; huli'énMiiosi tonido' que con-fosíu* • I*® U(? ^nia imiduiatriías, ni grandes, ci -
que.-éramos dci Saria. \! 'nei™Tl C(ma qote oKnnpáró; 
„ . „ i ~ , '0,115 atonic.,ioin,cíi', hacía eil esfuanfo d-1. 
-Entonce, no aw exti-anaHi^I.-j toner unas feriaG cousi'-., r .i le ^ qM... 
I traían.-un imiport.ante número dB fo-
rasteros. Los mnos llogalmn, a negd-
cjiar; loa oitros venían a diiafinutaá' d • 
-•loa días a.giradabK'n em qu© IIIM--'r.i. 
j población adquiría cJ aspecto do.üna 
'ciudad de gjra/n inovinitccito. Esto i hi 
todo. Unos soñemes que trabajabatí v 
otro? qu,: ma.ra.ban la viilla bajo sb.s 
alegrías y gas galas d& gran 
E r a R^imosa, onitoniíws un pueiblo de* 
conocido', incapaz de conté"»* la aya? 
lancha de forasteros v'isitantos. Las 
fondas epadaban roptotas. Laí i i 
.pauifóculai^s so ccaveirtían en éi&si. 
de do-rm P̂. 
; Todo ora iawru.kturl y tehei I i;i; id. 
Loe (icmercianif/. s do la viiíía llni.i-
ron las estanterías do génon.'S para' 
j la venta; loo aldsianoa bajai'on sus 
j ganados do los püie^efiMlos para vert-
'íJIeirlcs cn-cil fea-ial; los venid,! di • ?is am- ' 
Ibu.l9iat€p inst,i.,jaron sus <•;!.-••• d.is pbr-
itátilcig con cihiuc'ícría^ un iiida..̂ , barar 
i tijas paira niñea, dioheeots con eO ju-
guoto de sus 'SIUSTOBÍCS. 
j Ha.bía para todos los .\£ito& U rda: 
i lea oapoicitécuilos on los dins de feu:ias 
pai^aoíati distá i i tos; habí a" algo d •« esa 
aiiLmación grand?, que pone a les IH'I-
blicos contagiadcis de faliciidad. 
'Por eso, naituratonante, Ríeincsa s,.. 
divertía y hacía, el nogoc-ho, quo era éJ 
rcfoiiinen de todo um.año de qipfeBittíí 
cion'es coniai'ciales, do pavparaoidne'á 
oalculadasi, de matem á ticos i v • 11,1 • a -
dos. 
Pasadas estas ráfagas de febril no-
gociación, la Gatea, como üua MMU-
bra de dolor, se internaba en los pri-
meros días otoñales y otra vez la quie 
tud y la monotonía triste de laid c«.i-
apg nublaba, lodo el a-esplandor ro-
cicaite, que mirábamos ya lejanameni 
te y que, asipoiranzado», resignado^ 
tiunbién, |).enfiá.bamos caiiconti-arle cjU^ 
el año' venidieroi. 
Nuestra ilusión cota La .̂ i-.Mupi • i a 
el futuro. y 
Pero esta® inupresionos eentáid^s 'éti 
vídperais de ferias, nüe parece el ic-
vuolo lógico de las trausfomiacioii'-s. 
psíquicas, j).roduicto, desde lueyo, del 
nuovo ambLoaite que reviste a Rcdrio-
sa. Hoy las industrias, quo son el 'ne-
gocio diario, el movimiento continuo, 
han quatado, iirudujda.biLenn'enite, todo el 
matiz do anitaño a la.s feriáis dje San. 
Mateo. Estas podrán estar animadas, 
como sicuipn-e, más imiportantes, aca-
so, que nunca: pem a i y toctós >I;'I:I 
ya on vez die ferias, unas1 fieeitas ánn 
«inonc-ados tuim.lvién», quo abarán el 
parén-tesiis d© una. I.raid'-.dón inr.i v-c -
dera, porque en Caiiujx-o "viihu a. la al. -
gría de e.̂ itas ferias, que catán en (l 
'corazón de la raza. 
L a f u e n t e 
V I C E N / E RAMOS. 
I b r t c a d e h a r i n a s 
A u s l r o 
C i l i n d r o s y P l a n s i c h t e r s D a w e r i o s . - U l t i m o 5 p e r f e c c i o n a d o s . 
I I . _ — — — — ^ 
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Campsón cfic!a! desdo nace 
15 años consecutivos 
C . M. Gts l l i ermO T í t l S S i g e r , S . A , - Apartado 298 -
immMí i l i l i * : P E O 1 1 9 1 
a r c e l o n a 
d e S a i s d e C a r l o s 
Es recetado por los módicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
I I I T E S T I Ü O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten foletos á quien los pida. 
i ntmtmn n r' • - - -• ---
ITMita a* Snaraoa y Molduras 'de "odas ©Sagoa. _ _ •„ 
ñrand«6 novedadM y surtido feiuy variado e i pareos dé íaiférenv» WSP 
maa y eetiloe» 
5 ^ S E C I 0 3 F ! J 0 3 " M U Y V I 
Ho eampra? mareos M Molduras ein visitar antes esta lasa. 
BECE90, 11 (en el mismo local qne h Eiposlclóa de fotograflas de LOS ITAHAHl») 
MEDICINAL Y DE TOCADOR 
pura las enfermedades de la pie 
.Venta', perfumerías y droguería». 
lUencia de los automóviles A O D I - S A T H I f - B S P J i 
' ÜIOMOyiLES Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE Y A DOMIOILIf 
Taller de reparadoaesrVutaizadw 
jaulas |ndep8ndlonti8 disponible*. 
Prensa para colocar macizos 
A U T O M O V I L E S EN VENTA 
Eepaña 8 10 HR, faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19. JOO ptac. 
Frotos 14-35 HP.. magnífica limoubine 
25.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.503 ptas 
Beni limousine, alumbrado Bosoh 
20.C0D pesetas. 
Omnibus Fiat , F . 2, doce asieníos 
19.51)0 pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4, treinta asientos 
23.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladae, 10.0í!f 
pesetas. 
Idem Berlieí, cuatro ídem, 13.000 ptis. 
Idem ídem, cinco ídem, í5.(K!0 pesetas. 
Peugeot, in HP., último modelo, llegado 
en juni , turismo, cuatro asientos, equi-
pado luje, 18.500 pesetas, 
CDBiEETiS BÜEYA8 A PBEQIOS DE O C A M 
Ccod-Year, 815 por 12!>, antideslizante, 
35í> pesetas. 
Dunlop, 880 por 120, Canreló, 305 pesf tas. 
Bergougnan, 88:« por 12?, fceulptó, M5 
pf setas, 
U. S., 829 por 135, Nobby, 425 pesetas. 
Michelin^ Jpor 12f, Liía, 3 .0 pesotae. 
SUiCSTÍTUYE MANTECA 
Pídase en todos Ies esíableclrnieníos 
mil: I I I ü l (S. i . ) 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,11 
y 1S.43. 
tóJ T ANDER-M ARRON 
Salida de Santander: a las 17,1*; 
para llegar a Limpias a las 19,50 j | 
'Marrón a las i'J.S?. 
De Marrón para Santander; a 
h,6, oara llegar a la.a 9,30̂  
BiANTANDEií-ONTANEDA 
Salidas de Santander: S IÜA 7,5*, 
ü M i 14,20 y 18,50, p^ra llegar a On 
\aneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57 
SaSidas de Ontaneda: a la'a 7,6 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a San 
Under a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21/ 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander, i l ía 7.4§ í 
y 13.30. 
SAN TANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a las 17,18, 
SANTANDER-CABEZON, 
Salidas de Santander, a las 11,K 
U . K y 20,10. 
SANT AN D E R-TO R R EDAVE G A 
I Salidas de Santander: los jnevee ) 
'domingos y días do niercado^ a la» 
7,20; regreso, a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, s 
las 16,26 y 20,51. De Lianes, a lai 
11,24. De Caheaón, a la* 9,28, 15,39 j 
wi.m. 
B o l s a s y m e r c a d o s 
DE SANTANDER 
Interior 4 j-cr 300, a 67,90 poir 100; 
piágot-as iO.OOQ (precedente). 
Teisoa-o.pi, mvie. D, a 100,90 por 100; 
pételas lo.ooo. 
Aocionios Nueva Montaña, a 60 por 
100; p̂efic/tas 22..̂ O. 
AlniíiiiH!i-c', a 72 por 1O0; pesetas 
47.500. 
Alicantea, laoirfe F , a 81,50 por 100; 
pcckus 25.000. 
Idean se rio E , a 72,30 por 109; pese-
tas 10.000. 
Mein,-primiiora, 3 por 109, a 248 pf--
^otas (ico píidigaiciiancs). 
Aívízasi, 5i par 100, a 87/4) por 100: 
.pO'lGitEMS 50.0(10. 
Vki:igci«i, 6 por 100, a 95 por 100; pc-
sataa 100.000. 
Nortes,, prinneras eü-iip, prinnora hi-
pofcca, y 58. 
Sociiedaid Eíipañola de Consk-urción 
Naval, KM). 
CAMlBlOiS . 
París (üu'qiiR-., 5|j50. 
Berlín, chetjue, 7,35, t,íO y 7,|'5. 
VVVWVVVWlÔVVVVVVXVVVÁVVVVVVVWVVVVVVl̂  
wS'js&itm m iradas, baa^ss í^ 
« iti patria, y RfiS 
Braender, 815 por 1C5, pesetas 88. 
Idem 82Jporl20, id. 45. 
San FernaiKlo. 2 T^íeíono 6-!6 
&»p«¿ialldafl en vinos biañcot h 
Sav», M&nzanilia j ^síldepsftas.—^ 
VVaâ VVVVVVVVVVV\aAAAAA\VV\VV\'VV\'VVVVVVV» 
Interior serie 9 . , 
i i « D.. 
» t a., 
* R B. 
¡> . a A.. 
. . O H . , 
A'srrfízible 5 por 100, F , , 
s • * B. 
B a n D 
* • » C , 
a » » B 
» » • A.. 
Aaicrtizable 4 per 100, F . • 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 
Banco del Fío de la Plata. 
r?bsoaieraa 




Ídem ídem, ordinarias.... 
'jódulas 5 por 100. 
•>£ncareraa eslampilladaa. 
íáesn no estampilladas... 
Exterior lerie F . 




f "ancos eaizoi . . . . . . . . . . . . 
íCirsos , 
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***** Ha sinut da A« >*adrütM*í 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander todo» 
toe días i los 8,9, y Uega a esta esta 
ción a las 21,05, 
Corr-eo.—Sale de Santander £ hi? 
16,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25; ilega « 
Santander a las 8. 
MECÍO.—Sale do Santander a l&> 
?>8; llega a Madrid a las G/.O. 
Sale de Madrid a las 22,40; Uegít f 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las 19,44, pa 
ra llegar a Bárcena a los 21,45. Df 
r?á-rcena sale a las 7,15, y llega a San-
tander a las, 9,20. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a la» 8,15. 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias 
a las 9,55, 11,33, J6,6 y 18,40—A Bil 
bao: a las 12,16, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 10,2(1, 
13,30 y 16,30, para llorar n Pantandftr 
a IRÍ» 11.50, 13,14, 18.31 y 20,35, 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander: a las 8,ô , 
IB,B0, 15.10, 17,5 y 20,15.-Para liegai 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17.48 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23, 
16,17. 18.10 y 21,23. 
Salidas de Liérganes: a la» 7,15, , 
11,20, 14,13, 16,50 y 18,40; para llegar a ^iipot^ca, 5̂ ,80. 
00 00 
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MATADERO—Roaiiaaieo! del día de 
ayor: 
Re^ea míaiyoresi, 25; memores, 47; 
los, 6.904.. 
Gordos, 8; kiic®, 750. 
iCordeiros, 27; kilos, 1-30. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO ( 
día de ayer: 
Juzgado disil Este--—Nr,icwnianto.>: 
varcuoií-i, 4; biaoniba ,̂ •4. .. 
Dofunioioiia-: Xino una.. 
Malí i i nía ii i is: N inmuno.. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del asilo en al día d< 
^yer fué el siguiente: 
Comidas dis.trilmídas, §35. 
Eii \ iodos con billete de lonocarril 
a sus respectivos puñtcsj 1. 
AcilodoS que quedáirí en el día de 
hoy, 139. 
RANDA MUNICIPAL.— PrOgránap 
•!(• las oteas que ejecutará hoy, de 
pchq d dioz, en el paseo do l'oroda; 
".hniii N'anuol el bai-bero», pasodo-
ble.—San Miguel. 
«Schei-zando de la Giutte Asluri.i 
na.—Villa. 
«El trust de los tenorios», fantasía. 
Serrano. 
«La, princesa amarilla)», overtura.-
S. Sáenz. 
«Cornelius», marcha triunfal . 
Mcndolspn. 
«V VVA VV\WVVV\\MA VVVVVVVVV\A/VVVVVVV̂  
S e c c i ó n m a r í t i m a 
MOVIMIENTO DE BUQÜES 
EntradoiM.—((Miimioia», do Bi-eiincn y 
e s c a í ^ <(>a carga gen oral. 
«Toñín García», de Gijón, con caii--
ga general. 
«Maivdla», do Rcquojada, on las-
tro. • , 
«Clolüde García», do Bilbao, con 
carga gonoral. 
«Magdo.'inna García,», do Gijón, enn 
carga, getnoiral. 
•Sailidas.—(oMiiniioS)), para Gijón, 
con c.xiga geimera,!.. 
«Juan Oa.rcía», paya San Sciha'5-
tián, con carga general. 
< Magdckina, García», para Sun ÉS-
tv>han de Pravía. con cajiga gahciril, 
EXAMENES 
El día 1 de ootubre comeinzarán lo& 
cxániieixci?, paira nraiquiniHas navah-s 
on el Feri-ol, Bilbao, Cádiz y Carta-
gema.. 
SITUACION DE LOS BUQUES 
DE ESTA MATRICULA 
Vaípores de Angel F . Pérez.—ctCa-
mlina E . de Pérez», «Emilia S. de 
Pói-ez» y «Alfonso Pérez», en Santan 
E l «Cataluña», en Río de Oro. 
Servicios especiales.—El «Alicante», 
,en Málaga, de Melilla.. 
E l «C. López- y López», en Cádiz. 
E l «Adfonso XIII», eJi Cádiz. 
E l «Legazpb>, en Cádiz, de Ceuta:, 
E l «J. del Piélago», en Cádiz, de 
Málaga. 
E l «Ciudad de Cádiz» salió el 31 de 
Cádiz para Laradhe. 
VVVVVVVxÂVVVVVVVVVVVWVVVVVVVWVVVWVVVVVVV* 
V I D A R E L I G I O S A 
ADORACION NOCTURNA 
Esta noche velará a Jesús Sacra-
imentado en la Santa. Iglesia Cate-
dral el turno segundo, San José. 
v̂vvv\A v̂vv\̂ 'Vvy\vvv̂ aaa\̂ vvvvvv\\v>A v̂vvvv»-
E s p e c t á c u l o s . 
GRAN CASINO DEL SARDINERO. 
Moy, miércoles, a las seis en punto, 
"Malvalocaj). 
SALA NARBON.—Desde las seis y 
HUMIÍÍI. '^Mascanior', quinto y sexto 
episodios. 
I TEATRO PEREDA. (Empresa Fra-
^ga).—A las seis y media y a las diez, 
cinematógi-afo: '«El parque de Ca-
sería.», "Sombras», "13#on la im-sa». 
FRONTON SANTANDER. — Parti-
dlos para hoy: 
Tarde, a las -seis y media, primer 
partido, a 30 tantos: Ere.no y. Hierro 
conlra. Orúe I y Elorrio. Segundo 
|iart¡(lo, a 40 tantos: Ardanza y Ñor-
vión, contra Joshomari y Áboitiz. 
Noche, a las diez, primer partido, 
.a 40 tantos: Campos y Barros, con-
tra Elzekondo y NerviOn. Segundo 
partido, a 18 tantos, a mano: Mari-
no y Chapasta contra Chiquito de 
I.ooneitio y Bogoiía. 
V\A VVVV\̂ VVVVVVVVVV\aAlA\iVVVVVV\'VVV\̂ l'\̂ V 
u c e s o s a y e r . 
POR INTERCEPTAR E L 
TRANSITO : : : : 
Por ordenar a vairibig oan^iteros 
qjuie cftlociasen. loo CpiírOiSl eobre la ace-
ra de Riuamionor, paca do-dcargar. va* 
•rias luoircandas1, fué denunciado ayer 
el presiidcin.te d&l Economato d;ei Fim-
cianariof* públiiccs, pm-s ccCi tal mo-i 
tivo inl,c,i'c:ip't,a.bain el tirán£iLt,o por di-
cha vía. 
ACCIDENTES DEL TRABA TO 
Milcihor Gaccía Tabal, de 10 años, 
ti al ajiMido m la cTirvocoría La. Mun-
dkúl &H carirá una. herida piuinzant,© exi 
Ja niuñfr.a. i&qn.i.orda. 
Canuilo r.c-nzáloz Váaqiucz, de 34 
aflori, ol uifi O' en los almaocinie'i die la 
viuda do Casianuovâ  So pirodnijo una) 
contusión en la rogión vhmjmsÁT 
Fuoron- cunados en la'Casa de So-
corro: 
CASA DE SOCORRO 
Ayor fueren a'-Vj'íidc :̂ 
Eri.-iquio Vsirgan, do 45 añoisi, de que-
nii -iina on la mano dcire-ciha. 
Vi contó Bartolomé- Condo, de 45 
a fies, de una herida contusa en la 
.rr.g'tm r>yi'!i?tó 1 ízquiiorda. 
Félix Franca, dé 16 años, dio tina 
c.ontU(S¡óri en el dodo pulgar dero-
c'ax der. 
Vapore® de Victoriano López Dóri-1 
ga.—«Mecíneiin», ep. Santander. 
«Ma.ria.nola», en 
ven. 
viajo a Wbü^'i.i- A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
Hov, a las siete en punto de la tar-
Vapores de Luis Liaño y Compañía, de, dará una, conferencia sobre ol tc-
«María Morcedlos», en Coruña. ma «Elcano y su viaje alrededor del 
«Juan Antonio», en Saaitander. mundo: Su significación en la llis-
loria», el notabilísimo cronista do 
DE BILBAO 
«Mairía Elena», en Gijón. 
<íAJ)freido», cm Sainitander.. 
«l..iu;' Ja. >, en Ainbcups., 
Com,pafiia Santanderina dei Nave--
K; . ^ n..—«Peña Recias», siaíló de 
AviMs par^. Bancedona. . . . 
SITUACION D E LOS VAPORES 
DE LA COMPAÑIA TRASATLAN-
TICA 
Línea de Buenos A'res.—El «Reina 
las provincias vascongadas, don Cal-
mólo de Echegarav. 
ACTO CONMEMORATIVO EN LA 
CUEVA DE ALTA MIRA 
El Ateneo ha, dispuesto que so ¡ós-
lalo on la. Cueva, probistórica de San-
tillana del Mar un sencillo monumeii 
to a la, memoria de don Marcelino 
Santuola,, descubridor do la famosa 
Cueva, de Altamira. 
I Al efecto, ma.ñana i noves, a. ía» 
cuatro y media de la tardo, so veri-
FONDOS PUBLICOS 
lanuda inloiior: cm títulos, emiisión 
lííü;, ststia, E, 07/(). 
Eisiada iviM!rl,¡za,blie: en títuilos, se-
rio A, 92,50. 
i' :via p-nj icina exterior, estaanpi-
llááóy- &Me E, 82,60. 
(I •! i - a i • i i: 111 ;s (•:•! Ay uintam iento- de 
mteuy, 97.75.. 
Obliga, •itmo,-. Junta, Olnvas del puer-
•o, cnii-'.ión 7 oroio 1899 (cuario em-
préstáto1, 90. 
ACCIONES" > 
Urrión M'miera, 660. 
E-anco Agi-íicola Coanerciail, 230. 
• Marítiinra, Bilbao, 90. 
Altosi Ilpirnoia de Vizcaya,, 131 fin 
corriente. 
Rd-iinera Enpañcila, 325 fin del ĉ -
ii-nto, 32|7 liin de octubre. 
Explosivos, 290. 
OBLIGACIONES 
* Vjiotana Eugenia», en viaje a Monte- ficárá la inauguración, en la cual él 
sabio iirohistoriador aloinán doctor 
Hugo Obprmaier, dará una intere-
sante conferencia. 
Los socios y sus familias que al ac-
to deseen asistir, pueden aprovooba* 
ol tren Cantálirico que salo a la una 
y moilia, de Ja tardo. 
T r i b u n a l e s 
video. 
Ed «Infanta Isabel de BoribónM, de 
Montevideo para Santa Cruz de Te-
nerife. 
Línea de Nueva York, Cuba y Mé-
E l «Montserrat», salió el 30 de Cá-
diz, para Nueva York. 
«Reina María. Cristina», en, viajo a 
la. Habana. 
E l «Alfonso XII», en Veracim. 
El «Antonio López», en Nueva York 
El «León XIII», en Barcelona, de 
Cádiz. 
Línea de Ve|nezruela-Colom¡bda. 
«Manuel Calvo», en Barcelona. 
E l «Montevideo'», salió de 
Cruz do Tenerife para Cádaz. 
E l «P. de Satrúsitegua», en Pire rio 
Rico. 
E l «Buenos Airesi», en Barcelona. 
Línea de Filipinas.—El <ilsla de 




E l juicio oral señalado para oí día 
de ayer, en causa, dol Juzga;do do 
| Castro Urdiales. gjguida ontra Al-
Santa l'rodo Bobeta y otros, por expomlirári 
do moneida latea, ha .nido, siusipicindido 
hasta nuievo aerialamiiento. 
I SENTENCIA 
En.canisia seguida por burlo, on el 
Juzgado de Roinosa, contra Juan 
I Fernández EiedjOya, se ha. dtetado 
Asturias. CaPda y León, paamera' Linea de Fernando 
Carlos», on Alicante. 
Póo.—El «-San sentencia condená.iijdole a la pena da 
. cinco ni es es die arresto mayar. 
^^rs^FiTí£MBR.[S EJE 1321. 
| v̂vvwvwwvww* /VVVVWVWWl 
antigua pesíM^s íH«t'.!raicfc ¿ 
róa tea conocidas y nsadav-pot-ft-J 
¡ico saEtanderino, por m briilaut; 
.liado para combatir la tos y aísr 
^ de garganta, se hallan de veiv. 
t drogaría de Pérez del Moiin. s 
bpafiía. en la do Villafranoa r O? | 
ea la íarmacla de Erasuti 
ii ni mu imiimiMini i ni i ii III ni 
Itórmoso itiano semiiiuevo, iii;u'ca 
":rítima, Cíaussaigno Freres, unaudu 
'' caoba, so vo.iiflo. 
Razoíi, éste periódico. 
Vá AOJÍS. ?S«AíU5iy* wo» gra« ves* 
«í« 4 bíoairbou**.'» «» í-s-j^s »as HIOS. 
Cxi»; £,5í> p«a«í»« 
da gUooíro-íoefeto de cal da CBIOSO 
TAL. Tubarculosie, catarros orÓBicísc, 
bronquitis y debilidad general,—S'ssi-
oî i ¿jóü peaetaa. 
E l 20 de septiembre saldrá de áantander el vapor holandés 
A ^ O U> K ( iO.OOD t o n e l a d a s ele p o r t e ) . 
Admitiendo carga para los puertea dn S^NTlíÓO D E CUBA, ClEJs'FÜEGIS 
l^MPICO, PÜKB-TO MfXiCu y G A L V E S T O * . ' . 
Para más i.nfornS*)á dirigirse a SÜ consignatírio en el Norte, 
Di N FPvAÍJUftOO G A H C I A . - W A U - K A Í ? , 3 PRINCIPAL. -SANTANDER 
eanañol 
íe Bcpíioiubre saldrá ds Santander el magnífico vapor correa 
SKSBQ(tiendo carga. y pasajeros de fajo, preferencia, Individuales, 
m, segunda, segunda .^conóimcn y tercera ordinaria. 
Precio en tercera clase,: 5§5 pesetasj más los impuestos. 
Para más infonnes, dirigirse al agente general en el Nort« 
® O ÍM F ^ C I Ss5 O O ^ R O ? ^ 
WgdRás, 8, pral.-Apartado 38.-SANTANDER 
^fflá k n p m correos 
S 
m p a r a 
«•̂ ••MMMVIlMmaiMMIMMCMBRa 
r - p 
L i c i a 
VAPOR CORREO SiOLLMí^DS^j el 1 de octubre. 
VAPOR CORREO Z S E I J l i T O i á l j el 15 do octubre. 
VAPOR CORREO F B S l i á , ol 5 de noviembre. 
TELEFONO 2Í-08 FABRICA DE TAI.TAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
, oWmM-vr dfv ftrmheS v CP- KAS. ESPEJOS DE LAS FOilMAS Y MEDLDAS QUE SE DESEA.—CUA-
?Wata y aliqu-idm de coplu: J Rf)g G!,,vr>AD()S Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
Iones nuevos y Usados _y nacuoies DESPACHO: Amós de Escalante, niim. 4. Tel. 8-23. Fábrica . Cervantes, 
Ticolas, garantizando .̂ us roya lia.-
s; la Casa FIAT aCroce La ináxkna 
rantia de econoanía, solidez, v.elo-
lad y elegancia. 
rimhro fino, se venden. Mcnéndez 
Liuirca, 20, 4.°, de diez a tres pue-
yerse. 
O , 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
• Diríjaosa para informes y pasajes a 
Agencia miera í de la Compañía: VELASCO, 13.—SANTANDER.". 
Par solicitar cabida dirigirse a su .agente en Santander y Gijón 
f 4 | 
• El día Í9 de OCTLÍUIE—salvo contingeiicias—saldrá de SANTANDER 
el v;i.|ii.)r • 
fetéstamos hipotecarios 
U a largo plazo. Ropr 
m Adulfo Chautón Sahiz, 
p̂artero, 7. 
fiprtiza-1 
íoutanltí . Su nipilán- dbn Crislólinl Morales. 
General ádiñitiendó [jasajerós de todas clases y carga con destino a. la IIADANA 
•"V^M-.ÜACRU//. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Par;!, 11 ARAN A. li;;.). poseías, más ¿O )̂ de Jnijiiieslos. . ., 
i Para. VEHAíMU'Z, C:^ pesetas, más 15,Í0 de impuestos. 
Í En la segunda quincena de septiembre,"" salvo contingencia.?, saldrá 
de Santander el vapor 
n 
TELEFONO ,21-
fcata de óatinibus en inmejorable 
lado de oonsei'vación de la acredi-
h marca FIAT, on.tregá.n(Lalos c-n 
[acto, a preoios reducidos. • , ] pára tráslfordar en Cádiz al vapor 
Iquíkr de Los n mil a os para ex-
rsienos y pe reg rin a c i oñ es. 
I Z 
Ultimos inventos en 
lámparas, quinqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan • 
do mejor luz que d€ 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
admitiendo pasajes de todas ciases con deslino a MONTEVIDEO y RUE-
NOS AIRES. 
Para más informes, dliigirs© a sus consignatarios en Santander ss-
fioree Hijos de Angel Pérez y Compañía, teléfono 63, paseo de Pereda, nú-
'gaero 36. Apartado númeno 6. 
^ saldi'á de osté puorío insola «5 6 ds n >• 
' viembrp. 
^ saldrá de este puerto hacia el 9 d e 
jagt****^. oCTtJBUE. 
F&ra ras&rvae de pasajes, carga y cualquier laíorzne 'mi&c&sü a Sol 
.s'^ajeres para Rabana y Varacruz y detalleíi á© todos los serrkíos de «alR 
vcaropañía» MrigirB» .a loa soneágEafaricji é e !a ísiisme. es Sa&iaa îiK^ 
Pafiffiî a» «fia P-^ffiísiíSB 
tptígfiüQ» p-o? í'.i.i, cusapaaía» de lea ffixoüRjrílsa ; :;r¡ U&to imi ¿^¿w?.^ 
ñ¡¿l Campa a Zamora y Orensa a Vigo. do Salamanca a la frontera psE1 
Üga©»» y "oirac íímpress* do ferrocarriles y tranvías de vanor. Matia» & 
i í m m y Arsenalec. del Kstado. Gompáfiie Trasailántica y otras Empr&sas 9« 
«vagaciéa, aaciole- y &&smí0*9S |£ÉjíÍ¿?^S al O&rüíí-. Ñ \ '• 
« n t a z g o por^igafe. 
f^boñeg "do''vápbr.—SSiivif^t^ Rsm* $ i $ > i ^ j m $ í [ 'wlMl, S&IH 
v^íérgicoa y domésticos. 
% s . i m I M i £ N f O 
No so puede desateneder esta indisposicién siin exponerse a jaquecaaj 
aimorranas, víüiídos, nerviosidad y otras, consecuencias. Urge atajarla a 
tiempo, antes de que se convierta en graves enfermedades. Los polvos re* 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro para com-' 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito cree-lente, re* 
^ularizando perfeciamente el ejercicio de las-funciones naturales del vien 
¿•e. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos |A 
autor M. RSNGON, farmacia.—BILBAO. 
y C o r b a t e r í a 
mu, 
Tel . 218 -^Btaaiier 
JAlaraeda 1.a, 26 
F A B R I C A N T E : 
é&ssn »®eíi iníórmai? y precio* dirigirá & las oñcínam fla iü 
Rî iyo, B, Karcfelona, o a sus agentes en MADRID, dos Rasnó» ^¿t^ífe.. ^ 
'^so Xt!, ¿L—SAMTAND3H, enflores ESI Jo*' de Angel P&ász y OimuisStet*,.'-
^ f k ^ a f í t l e ^ d í ^ a ^ i • U ^ m l l f S ^ r m «ssr»«su o5K» 
l* ^ San José, ntoero B* 
iERVIGIO DE PASAJEROS DE 
E l día 28 de octubre el 
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o ^ d e p u n t o , 
I m p e r m e a b l e s d e ¡ a s m e j o r e s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
T V L S J s R D E C O M P O S T U R A 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
iü1 ítiejor tónico que se conoc» para La cabeza, impide la calda del pelo % 
lü hace crecer maravüllosamente, porque destruye la caspa qua ataca a Ig 
.'feíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida deí 
pftlo, resultondo éyte sedoso y nexiblei. Tan precioso preparado debía presidifl 
«il*mpre todo buan tocador, aunque sólo íuesñ por lo que hermosea el cabeilo 
5r«seiud,íendo de las de más virtudes quo tan justamante se le atribuyen, 
bascos de 2:5fl, íKK) y 6,09 pesetas- La etiqueta indica el modo de usarl,^ 
«¿r -»̂ wília »n S2a.T)tandfi»r «u la'droeiifirla-do PÁms de) Molino y Gomoafllft' 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajero* f o t ó g r a f o 
So reforman y vuelven fracs 
Í emokins, gabardinas y unifor I ^es; perfección y economía, '.uélvense trajes y gabauef 
ÜÍOSST Je8da QUINCE peseíaií. 
^ * « T i iftmgro 12, SEGUNDO 
fet^Sy muebles usados. é h U 
HABANA VERAGRÜZ 
5.a preíereiite Mesetas 845,85 • 920,85 Incluido 
8.a ordinaria — 563,90 613,91 impuesto?. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el primer viaje que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, etc. En esta clase todos los departamentos son de 
cuatro literas, muy cómodos para familias. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente en GIJON y SANTANDER 
FRAMJCtSGO GARCm.—WAS-RAS. 3 PRAL. APA 
BH5E0 PEREDH 21 
g8»H 1 
d e dtegua y immsum d e 
, l f®mf©s»ií i i i33simpes v 
forado © l é s s t r i s j o d e 
b&lsk t e n s i ó n ^ 
E N T E R C E R A P L A N A 
P T / V T t . 1 0 X > J E S ¥ • A 3 l g A N T A 
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i IM A e M o r » D i D r » s r S M Q A X o i r S T u r » * U N A S U S C R I P C I Ó N P A T R I Ó T I C A 
Los péscadopes de La redo 
.Como ¡1,11 unciainios ayer, public;!-
mois l a liitta clici loá doiuunjtosi eiii la-
B-uiSicir¡.j).G.i6ri aihierta por el Gremio rlej 
Pc?sicad.oii2ia á& Laredo y Ciuyo- to la l | 
taél miím^aíáo a l foño.r gotori i iadí ir 1 
por la, C t M i i i s i ó n l legada a SaiitamUT 
aptri-tal oiijoto: 
Ralación. de domantes a l a suscrip-
ción abfenta por l a SociJedad de pes--
cador'oíS de Laredo a beneficio dé} 
e jé rc i to de operac ión es en Manrne-
Scoiiedad da pesoadcires, 1.003 pese-
tas; Ci>feu''jiio RevoLvo, 5; Santos Revi-
lla , ÍO; GeferJmo Sáiaclucz, 5; Indalecio 
Salüiüi.ón, 5; J u l i á n Tallcdo, 2; Hi l a ra ) 
¿uimicil, 5; Domingo • F e n n á n d e z , í: 
Lui« Limansá, 3, Padu'-o Calle, 5: José 
GaamiriO) 2; R a m ó n Arenas, 2; Pran-
oVuo Nated Sai al da,, 1; Domingo San 
MigUiGil, 1; Nico lás DÜUICIUÍ, t¡ R a m ó n 
Sártz, 25; Fé l ix Peña. lba , K); .Ladislao 
Lúpez, 8; &ovea"iaino Linares, 5; Apiet* 
t o Díaa , 25; Podiro Juiniqiueru, 5; Mag-
d; ' , l 'n;i Ta,!lodo, 1; Toaná» Rocilkv, h 
Tcniiá.s Dífiüieeia, ii:0; P. L u c í a , 1;, A . j 
C a ü o , 10; Cetedomio Gómez, 2; M a - | 
mvA Navarro, 2; Paul ino Onlolmo. 2:1 
Reimiigio UanuldieoecJiiaa, 1°; Fadiarico 
PD/Vún, 10; Miigiidl Bust-^nmute, 1; 
J u l i á n «¡ntiórrez, 10; Carmelo Gonzá-
lez, 5; VdvioHcio A j o , ':• don Anílial 
¿ k a b a r t , 10; vluilja de R á r c e n a . 5: 
Gádididia Siieaira, 10; Ju l ia A r l e s á ñ , ó; 
Emi l io (¡uillén, 10; Rodirigo Estoban, 
5i; Angel Secüdicrcí», 10; Petra Ratíimo^-, 
5; HOÍÍO'Í::,Í;L Gallo,, 2; Angela M a n t « -
c 'a , i ; Erancágca Bringas, 1; Ricarda 
Eiriaiga-s, 1; Jegú® Galle, J; Angel Ga-
lle, l ; Pat-ra Galle, 1; S a n l ^ g o Corro, 
2; Lau.reamo Lójpez,1 5; Eugienio S^M-
noáefct, 10; T a m á s Semdero^ 5; Inó? 
Gacho, 1; B a W Oadio, 1; Guil lenno 
Ron, !;:; C i r i l o Fernándi ra , 2; José F . 
Ma-itínoz, 5; Ignincio Iñ ignoz , 2; Ci-, 
p r iano Tal ledo, 25'; Hermin ia Rejo, 
•50; Ad.:!!()' Siátiéri, á; v iuda de Sá inz 
do los Toi reros, 25; Manuel Carura. 
25; Emi l io Hoyo, 25; v i u d a do Rvia-
gas, 15; v i u d a día Goraida, 25; R a m ó n 
P é r e z , 1; Rienjamín Ojeda, 2; Cipria-
no Díaz, ry, V íc to r Salcines, 1; Gaeta-
no Canninzo, 5; Gonzalo González , 5; 
Anton io R o d r í g u e z , 2; J c s é Lar io , 2; 
Anastasio F e r n á n d e z , 1; Ricairdo A i > 
; ' i n o , 1; Antonio Hoyos 2; Antonio 
Oaña r tp , 2; Peda'o D a r a ñ a n o , 2; Vio-
i o r i a n o Ltpez, 2; Ruf ina Calle, 1; Se-
gó m í o Fcmán idez , 1; u n anciano pes-
Cfiidca*, 10; J u l i á n Ferná .udoz, 5; Jor-ó 
Salvii.-jo, 1; Beniito Oria, 15; Antonio 
Lestar, 5; EJvka Zarauz, 15; Federico 
Lafín, ó; Enrique Fuentocilla, 5; Leo-
na rdo Mar ino , 5; Mareelina Lav ín . V. 
LuicVa MaiTC«juín, E0; Benigna -JX-.i-
gpjma, 1% Feiderico Liatóa-a, ¿0; Fedo-
I'JCO, Laiitra, 10; Fmacisco. F a i s á n , 10: 
Auirella Angulo,, 3; L u i s Galiallero, 
10; Andi 'és Bárccina, 5; v iuda de Alon-
so., 5; Hijos, de Mansela, 5; José Ma-
r í a Sola, 5; H ipó l i t o Humada, 10; un 
veraiusanite, 5; v i u d a de Ulacia , 5; 
Lmireano Finca, 5; Manueil P e d r é s , 
4; En i i l io U'iTUit.ia, 5; Manuel Oui.t-
fión. 50; Gaspar Ccota, 2..30; v i u d a de 
E . Corral , 25; Domófllo López, 5; v iu -
da de Rada, 10; Santiago B á r c e n a , j 
ló; Juan Anisóla, 50; A . L&pez y Gom-
Piañía, • GO; Baut is ta Onlandio, 20; leí 
Gelíolkiio, 5; Juan Balam, 10; v iuda 
dio Ruiz Biabo, 5; Leocadia Tcnro, 25; 
Marcclm.i- (inui.cz., i ; Manueil Alonso, 
10; Amador Ai'riaga., 5; V alertan o 
Bústainairi te, 5; Lorenzo Seigovia, 10; 
Angel Alouco, 5; Pet,ra, Cavada, 10; 
A u t ó n i o Lastra , 3; Mariaiho G a r c í a , 
2,50; I n é s Izaguir re , 5; Gasiimri.ro L i -
naa'es, 10; Beni ta G a r c í a , 5; Manuel 
Nales, 5; Fel ipa Grarcía, 10; viluda de 
Larenzo Nales, 5; T o m á s Bustamante, 
2; Eusebia Lczaana, 5; Julio Vioen ís 
Fuenteciila, 5; "Ramón TraJiiullas', 2; 
Antoatio Bol ívar , 10; Mateo Fix&ri&do, 
5; Ricardo Villagante, ó; Manuel Ló-
pez, 25; Manuel Castillo, 5; Jul ia Las-
lia., 5; M a m r d Cutiérirez, 100; Juan 
Cca-rp, 2; Josefa Ruiz, 2; s e ñ o r a de 
:\l . .>illa, 3; P i l a r de Santiago', 1; M i -
caela Revilla, 1; José Fuentes, 1; Ma-
r í a J e s ú s Fueniteis, 1; Luis, Gu t i é r r ez , 
10; Angel Odrlozolla,, i ; Antonio Nales, 
5; Fi-a.nici¿ícO' Rodr íguez , 10; u n diefiioo-
nociido', 10; pabda Lue ía , 1; Scg'undo 
•GaJlo, 2,50; Petra. Gómez, 3; Marce l i -
no Hca'voQO', 3; Emi l io Lucio, 2; M a r í a 
Fuenlecilla.. 1; Maaiano Juvete, 2; Vic-
torima Ha'guera, 1; Carol ina Tireto. 
2;. I loaor io X. , 2; S'ilverio Alvanoz, 1; 
Casimárp Pi i l ih inda; 0,40; W'ijns do 
Fausl lna , 1; Oi^ega, 1; B rau l io Ló-
pez, 5; Mamiiol P e ñ a , 1; Duioelrio San 
Bmeterio, 10; AsconskVn Galaz, 1; 
Jua.a Radiola,, 1; Encaa-aaciiin Ruiz, 
1; Pablo Ijnarei.^ 2.fi0; v i u d a dei Quin-
ly.na, 2; Fúli-n, Cuesta-, 1; Manuel 'ño-
vue l í a , 2; EngracLa López , 1; D'aniela 
Salcines, 1; M i g u í d a fe/ttio, 2; v iuda 
ós& Linage, 10; Geraáulo Cíusítiillo, 2,;30: 
J u l i á n Calle, 1; M a ñ a n o Mar t ínez , 5; 
Fi/jentocilla, Hermaincifl, 10; H i l a r i o 
Díaz, 2; Manuel Ttoeíto? 15. 
TripulaciíVn. de Casimiro Linares; 
10; día Anton/io Montes, 10; die J u l i á n 
Fernó .adez , 10; de Domingo Fernán--
diez, 5; de Mcidesto Jzagviirre, 5; de 
Manuc^l López, 10; de Rosendo Pres-
maíaios, 10; de A d o l í o V i l l a , 15; de Jo-
c-ié Pifiada, 5; die Eugieaiio Aloaiiso, l'r. 
de Lucas O m ñ a , 10; die Seiljaatián Sal-
viejo, 10; dio «El p i tor ro» , 10; de An-
áriés Casitillo, ÍO; d> Manuel Gára te . 
10; do «El Cd)C.lle'rO)), 10; de E,u£ie.:;io 
López, "ni; Se José Boca, 10; da Pedr-o 
Calle. 10; de <cLa Elvira^), 7,50; de An-
d r é s Revil la, 10; de Apo l ina r Salcincs, 
10; -dte Pedio Mar t í nez , 10; die Pedio 
Amado, 10; de F.oliii>e Santiago, 5; de 
Guil lenuo Miñctíi, 10; día M a n u á l Ho-
yo, 10; de VenanciiO Aiwhiega, 10; de 
Manuel Pórez, 10; dts Antonio Salo-
m ó n , 7,50; d© Faust ino Cavada, 10: 
de J u l i á n Guí.iérrez, 10; da Braulio. 
López, 5; de DemeitriO' San Emetej'i.). 
10; de' Gonzalo San Bmieterio, 10; de 
Aflejamlro Rcnianeii , 15; "dto Domin-
go Sa.n Em.eterio., 10; do «El Galán» , 
IÍÍ; die Iviigu .1 (".uticiirez, 10; dio Sanies 
B . v i l l a , l á ; de Angel Amado., 10; de 
Eusohin Na.-tes, 10; de Julio Unzué , 10; 
de Cipa-iano López, 10; de R a m ó n L . 
GsxsSspp, 5; de A n í c n i o Alcntío, 10; d 
«Re i a a, de loa Angele*», 10; de Manuel 
Gdiogarios, 5; de Rei-nabé Revil la, 1 
J o a í Mai l inez , 5—Total, 3.008,90 po-
setasi. 
LOS TOROS 
^ G r a v í s i m a c o g i d a d e 
E s t e b a n M u ñ o z . 
L k COGIDA D E MUÑOZ 
MADRID, 23.—En la novillada celebra-
da el domingo en Los Molinos (Segovia) 
íué cogido ol novillero Esteban Muñ )z. 
Recibió una gravísima cornada en el 
muslo derecho. 
Con grandes precauciones ha s i lo 
trasladado a esta corte. 
E N VALLADOLIE) 
VALL.ÍDOL1D, 20.—Se ha celebrado 
la segunda corrida de feria. 
Larita, en el primero, hizo una faena 
Movida, para una estocada delantera. 
E n el cuarto muleteó breve, despa-
chando a su enemigo de una estocada 
contraria. 
Merino, en el segundo, pasa de muleta 
tranquilo y termina con dos pinchazos y 
una estocada contraria. 
En el. quinto faena valiente y estocada 
buena. 
Sánchez Mejías, en el tsreero, faena su-
perior, dos estocadas y descabella. 
Al sexto, después de una faena inteli-
gente, le despacha de dos pinchazos. 
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D E L V I A J E D E L B A T A L L D S D E VA L E . \ C f A . — L a parada d d tffiil 
en una estación p iúa ima i túmtns í fué aproveQhada por algunos ¿vida- [ 
¡los ¡ m a afeitarse,. (Foto L w a ñ a g a . i ' 
E n nuestra crónica de ayer dijimos 
que nos ocuparíamos de cieito «obsequio 
municipal> hecho a les concursantes y 
personal del Tiro Naeional. 
Se trata de un estercolero que, a vein-
te metros escasos del Campo de Tiro, se 
está formando con las basuras arrastra-
dss por los camiones del servicio de l ím 
pieza pública. Como el que más, hemoB 
visto en su día con agrado la innovación 
sufrida en el arrastre de las basuras por 
medios higiénicos y rápidos; pero no po-
demos menos de protestar enérgicamen 
te del hecho de que estas basuras se de-
positen en un lugar que.si del Campo de 
Tiro, en el que habita el guarda jurado 
del mismo con su familia, dista unos 
veinte metros escasos, como más arriba 
decimos, no dista ni diez de otros luga-
res habitados. 
E n escasamente un mes que tiene de 
vica el nuevo servicio de limpieza, y de 
bido a lá gran cantidad de basura alma-
cenada en el antiguo <hangar> del cam-
po de aviación, es tal la plaga de mosess 
que ha invadido todas las dependencias 
del Campo de Tiro y las casas parti:ul&-
res que se hallan en sus cercanías, que 
es materialmente imposible la perme-
| ne ncia en las galerías de Tirr , no sola 
a ente, sino que inclusive en el foso del 
Campo de Tiro os poco menos que impo-
sible permanecer. Durante la lirada del 
pisado domingo, hubo momentos en los 
¡ cuales les tiradores hubieron de verse 
obligados a suspender el tiro por las mo-
lestias que causaban las moscas. No di-
g£mos nada del >perfumado ambiente> 
que existe por allí. Tirador hubo que ne 
sólo tuvo necesidad do proteger los oídos 
mediante a lgodón hidrófilo, sino que se 
vió precisado a proteger las fosas nasa-
les. 
No nos cabe la menor duda, que el es-
U bleciraiento del citado estercolero en 
su actual emplazamiento se ha hecho sin 
lu ber consultado a las autoridades que 
s 5 ocupan de la Higiene pública y si así 
fuese rogamos a quien corresponda, que 
en bien de sus vecinos gire una pequeña 
visita de inspección al lugar que indica-
mos y habrá de convenir con nosotros 
qi e es materialmente imposible que con-
tii úe por un sólo instante el citado es 
tei colero en su actual emplazamiento. 
Aparte del peligro que para la salubri-
dzd pública supone, el establecimiento 
do un depósito de basuras en las proxi-
midades de lugares habitados, no es nada 
edificante para una ciudad que como 
Stntanúer se precia de ser la perla del 
Cantábrico, la playa de moda, se halle a 
la vista de los forasteros (pues concun en 
varios cientos de ellos a los Concursos 
de Tiro) semejante, digamos <decora-
(ión>. 
gCumplida nuestra promeía de ayer, pa-
cimos ahora a esbozar algo del actual 
c> ncurso de tiro: 
E l concurso de clasificación celebrado 
!• rcialmente el pasado domingo y que 
BC terminará el próximo, tiene por objé 
to establecer una clasificación de los ti-
radores en un número de categorías que 
la Comisión organizadora habrá de defi-
nir en su d ía . A base de estas categorías 
7. 
A¡.MI'JUA.—Suldadus del halad'n de Valencia, sentados en IMH 
za de un café, (Foto Larrañagaí 
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abrán d« tirar los que tomen parte en r a inaugurar el hospital de 
el concurso que se organiza para los d j -
mingos comprendidos entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de diciembre. Cada mes 
habrá un reparto de premios alternando 
estos en metálico y en objetos de utilidad 
para el tirador. Habrá además una pri-
ma en metálico cada mes para la mejor 
serie de cinco balas en cada una de las 
tres posiciones, entendiéndose, que en el 
primer a i es se pagarán las tres mejores 
series, una en cada posición, pero que en 
les meses siguientes, estas primas sólo 
subsistirán si las series son mejores que 
l i s de septiembre. 
Las matrículas serán de una peseta c -
da domingo y el número de disparos 15 
o sean cinco en cada posición y sobre un 
mismo blanco. Los tiradores procurarán 
acudir posiblemente todos los domingos, 
pues el principal objeto de todo el con 
•UTSO es el entrenamiento, sin embarg 
de esto y teniendo en cuenta ol que a* 
vunos de ellos no puedan acudir todo 
los domingos se consentirá que pusdan 
hacer las cuatro tiradas del mes en do? 
domingos, pero Jhabrán de tirar su se-
cunda tirada una vez que hayan termi-
nado de tirar todos los tiradores presen 
8. 
L a cuestión de la cuantía y número d 
premios no está aún terminantementr 
leñnida, lo que si podemos desde ahora 
adelantar es que los premios de igual es.-
t .gorla serán iguales, es decir que si se 
iiciesen cuatro categorías habría cuatro 
primeros premios exactamente iguales, 
o " ros tantos segundos y así sucosivamen-
t?. E n cuanto al número de premios, te-
aemos oído que la Comisión organüado-
ra hará sus posibles porque sean cuando 
menos uno por cada tres tiradores de 
cada categoría, entendiéndose que si fue-
33n estos cuatro, serían dos los premios. 
A. ser posible será un premio por cadti 
dos tiradores. 
Mañana seguiremos dando a conocer Í¡ 
nuestros lectores más detalles sobre L 
organización de estas tiradas. 
IMPAGTO. 
E L DIA EN B I L B A O 
L a R e i n a i n a u g u r a e l 
H o s p i t a l d e s a n g r e . 
B1LDAO, m.—A primiera hofa de 
l a tarde l legó l a Reina doña Victoina 
con objeto dio inaugural* el hospital 
de sangre de Elezabarri, inisitalado 
por las señoras- 'd'e la Oruz Roja. 
D o ñ a Victoria hizo ed viaje en au-
tomóvil, aconipañaxia, de la duquesa 
de San Carleo y doj marqués de Ron-
daña. 
Precedía al a.utornóvil real otro que 
c i i u l i i i í;i, a la Guardia civil. 
L a augusla viajera llegó a Bilbao 
a la una monos •cuarto, pasando m-
mediiatamonte a la resiLdenicLa de leu"? 
oondea de Hcredia Spírioila, domide al-
mcinzó. 
E! goherna;d.or civiil fué el primero 
que cumplimeuitó a la Reina. 
Miniutoa arutes de las cuatro aban-
donó doña Vbtciria ol palacio d© los 
condes de lltí ivdia Spú'ola. 
E l automóviil Se d i i ig ló ail l io ípital 
Victoria Eugmiia, d-ondie impuso el 
brazalete a varias sioñoritas, nuevas 
eaferar.iorejci do l a Gruz R o j a 
L a condesa die Zubiría pa-üinuinció 
un diacurao agradeciendo- a Su Ma-
jestad l a atención. 
Desde el hoapital Victoa-ia Eugenia 
se tras ladó la Reina a Eílezaibarri pa- pelona,; 
r a i  
Allí l a esperaban todas laa 
dados y mucflias señoritas. 
L a vistíita al nuevo' hóspjtaj ^ 
zó a las cuatro y miedia. 
L a Reina racOirrió los pahelloi 
en losi que han sido instaladas 
cuenta c amáis. 
Teunnimida l a visita, doña vicíjjl 
y sais acompañantes regiresaroa 
San Sebastián. 
ACC1 D E N T E AUTOMOVli.ISTA 
E s t a m a ñ a n a un autantóví, 
piedad del señor Portuondo, de 
bao, que d ir ig ía a esta villa, 
llegar' a l a curva del sitio ám 
do Venta Derri cihecó con mí 
Erte quedó dc^trezado-. 
E n el ecche dol señor Portiioai 
viajaban su ê pou-a, y una hija de 
años. 
A conseouenicia del cluoquo la 
r a recibió heridiasi de bastante gRflí 
dad y l a n i ñ a contuisiiones en la a 
beza. • 
E;f ed Fcirid iban, dón Saümo TeBi 
ría, médico , y don Julián Ugart 
farmacéutico' de Zumárragn. 
Ambos rosultaroiii l-verides levcM 
te. 
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10 fENM03 POR LOS AfiERICíSOS 
U n a m u n o s e v a a Amé] 
r i c a . 
SALAMANCA, 2 í ' . -EI catedrático( 
Universidad hizo fdeclaraciones a annl 
dactor de «El Adelanto», manifestándoM 
que piensa marchar a América.' i a 
Añade ü n a m u n o que es posibleqwí 
su marcha preceda una cordial despeíl 
da, y que si las condiciones de su viin 
se avienen a ello se estará indefiniá'l 
mente en América. 
Allí no será un catedrático [espa 
sino un excatedrático emigrado. 
Mis cálculos, ha dicho, son los de 
una conferencia en Madrid antes den 
charme, y será una despedida feroze 
que diré muchas cosas. 
¿Será un viaje de corta duración., 
preguntó el periodista. 
—No se que contestar. Estoy seg 
que a América no se puede ir detem 
rada, y además necesito hacer ffii 
con tranquilidad e independencia. 
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L O S P R E S O S GUBERNATIVOS[ 
L i b e r t a d o s p o r l a s 
p o s a s . 
V A L E N C I A , 2Ü.-EI g-abernador 
vil, señor Calvo Sotelo, arcicaien* 
ruegos de las'mujeres do les 
gubeimativos, h a dlcfiio q^' 
a iéndolos en libenvul pea" ' 
coindiición de qnio M jineseíiite 
nalmento oai una ofirina , 
uno de ellos falta «crán 
dos losi demás . ^ 
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L a s e ñ o r i t a d e M a r t f , 
A n i d o , c o n d e c e 
MADRID', 20.-E1 Rey fi|L 
lnoiy un dieica-'e'to del mini 'ti-0 ^ ¡A 
bernación, conccdieuLdo la 
di3 Bcneifioemicia a l a Mij^ 
nador civül de Rauirelona. 
tímez Anido-, por su labor ^ 
altruista piara los soldado""1 
de Medidla y claseoi hunnilxi^ ^ ' 
wT5 
